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Í I E V I C I O PASTICIILAR 
D I A R I O D C L , A M A R I N A 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27,05. 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 7, 
E L R E Y 
Ha llegado el Rey á Madrid para 
presidir un Consejo de Ministros. 
SESION BORRASCOSA 
L a discusión de hoy en el Congreso 
sobre el Mensaje, ha, revestido tonos 
de gran violencia que llegaron á pro-
ducir verdaderos tumultos. 
Versaba el debate prirteipalmente 
sobre los sucesos de Barcelona en Ju-
lio de 1909. D. Rodrigo Soriano, refi-
liéndose á la ejecución de Ferrer, ata-
có ad ex-Ministro de la Gobernación 
del iStiim Gabinete conservador, se-
ñor L a Cierva, revistiendo sus acusa-
ciones un carácter personalísimo y 
ofensivo, dando esto lugar á muy se-
rios incidentes. 
A pesar de ias excitacicnles de la 
Presidencia, el señor Soriano se negó 
á retirar ninguno de los hmiltcs por 
el lanzados al señor L a Cierva. D. Pa-
blo Iglesias-intervino también en el 
debate, empleando igualmente tonos 
ele gran violencia contra los conserva-
deres. y reíiriéndcse al señor Maura, 
llegó á hacer la apología del atentado 
personal contra el jefe de los censer-
vadores, si volviese á encargarse del 
Gobiernb. 
E l escándalo que produieron estas 
frases fué monumental. Los diputa-
dos, puestos eri pie, se increpaban mu-
tuamente, cruzándose de unos á otros 
oancos insultos y denuestos. 
Restablecido el orden, la Presiden-
f*f5 •px'P'H'CÓ, co-̂  s/rrsglp á su criterio, 
el ateance de las palabras vertidas por 
el diputado Pablo Iglesias y que pro-
dujeron' el alboroto. 
Intervinieron después en el debate 
los señores Dato, en nombre de los 
conservadores, y el Jefe del Gobier-
no, señor Caaialejas, hablando después 
nuevamente los señores Soriano é igle-
sias, dándose el incidente por termi-
nado, 
CONTRA LAS COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 
E l "Círculo de la Unüón Mercan-
ti l ," de Madrid, ha puesto en man OÍS 
del Jefe del Gobierno una solicitud 
pidiendo que satisfagan contribución 
i as industrias á que vienten dedicán-
dose algunas comunidades religiosas^ 
PERCANCE 
Veriñcándose en Pamplona el en-
cierro de unos toros que iban á ser li-
diados en! aquella plaza, los "bichos" 
arrollaron al público, resultaaMo del 
percance varios heridos y contusos. 
INAUiGURACION 
Con asistencia de numeroso públi-
co se ha celebrado la inauguración del 
moníumento erigido á la memoria del 
ilustre médico don. Alejandro San 
Martín, catedrático que fué de la Uni-
versidad Central. 
E n el acto pronunció uní discurso 
muy elocuente el señor Moret. 
D E H O Y 
Madrid, Julio 8. 
'SIN IMPORTANCIA 
E l Gobiemo no ha dado importan-
cia, por lo que pueda afectar á los in-
tereses de España en Marruecos, á la 
agitación imperante entre las kábilas 
fronterizas á la plaza de Alhucemas, 
por consecuencia de cuyas luchas in-
testinas han sido asesinados dos kaí-
des, amigos de España. 
Cree el Gcbiemto que puede mante-
ner una actitud expectante, sin nece-
sidad de adoptar medidas de fuerza 
para asegurar el orden en el territo-
rio fronterizo á las posesiones españo-
las. 
L A CRISIS OBR'ERA E N GIJON 
La crisis obrera de Gijón está to-
mando caracteres tan graves, que las 
autoridades, aparte otras medidas, 
ban dispuesto la concentración en 
aquella vi l la de fuerzas del Ejérci to 
y de la Guardia Civil, 
Los pat rónos amenazan con el cie-
i r e de fábricas y establecimientos si 
los obreros persisten en mantener ín-
tegrameaits sus pretensiones. 
vi 
Nos referimos á la de productos ¡ali-
está orsranizando- en •men'ti'cioK quo 
la floreciente Los Estados 
Unidos y cuya apertura híál-Lase anun-
ciada para el 19 del pÉ^ximo Septiem-
bre. A la vista tenemos la atenta co-
mundeacióm -que nos ha remitido Mr . 
i Me Cord. el princiDal organizador de 
i Ja Exp 'Gsie ióu indicada, y en la que 
I solicita nuestro eoncurso para que ha-
;gamo!s propaganda en favor de la mis-
ma y recoimendemos 'á los industria-
les y productores cubanos que envíen 
á ella muestras de suis artículios. 
Existe en Cuba un buen número de 
fabricantes de productos alimenticios 
que gozan de merecido crédito en los 
mercados y sería lástima que por ne-
'giig-enicia, lapa^ía ú otras causas no tu-
viesen honrosa representación en el 
Certamen de ¡San Luis. Las frutas de 
nuestros campos son excelentes, algu-
nas de ellas no tienen r iva l entre los 
productos análogos de otros países y 
sólo necesitan de una constante y j u i -
cdosa propaganda en el extranjero 
para émponerse y t r iunfar en toda la 
línea. No hay medio m'ás provechoso 
y eficaz para esto que el que propor-
•eioínan: ¡Das Exposiciones, sobr^ todo 
cuando éstas tienen po*r escenario una 
ciudad tan rica, tan próspera é im-
tportante comiO la del Missouri. Llevar 
los productos •cubanos, las exquisitas 
í ru t aa eUbanas, á aquel gran centro 
de la producción americana, sabiendo 
presentarlos con el primor y la finu-
r a con que los propios americanos 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BElrOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
TE^ y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
tTN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sm humo ni mal 
olor, que nada tiene que BÜ^SBSBHIIil ii''1" 1 . ' ! « 1 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . „T̂ „ «x^Ixt 
Advertencia á los «msmnidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
J E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West" India Oü Refining Co,—Oficina S A N P E D R O N°. 6,—Habana. 
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presentan sus artículos en los merca-
dos, equivaldr ía á abrirles sin notable 
esfuerzo un campo mucho más amplio 
que el que abora tienen, una salida 
mayor y más reproduetivia, un crédi-
to más ventajoso' y positivo que el que 
actualmente disfrutan en el exterior, 
donde, por lo general, las más sabro-
sas frutas de esta tierra sólo son cono-
cidas por referencias. 
Ya va siendo tiempo de que los in-
comp'arables productos de Cuba sean 
debidamente conocidos y apreciados 
en otros países, y esto únicamente se 
consigue acudiendo nuestros agricul-
tores é industriales á cert 'ámeues de 
la inici'ativia y del trabajo como el que 
abora se orgianiza en iSan Luis, que es-
tá llamado á obtener enorme resona;i-
cia entre los de su clase, tanto por el 
sitio donde se celebra y la calidad de 
los elementos que en su organización 
intervienen, como por el número de 
fabricantes de productos alimenticios 
de distintos países de América que 
han solicitado lugar api-opósito en la 
Exposición. 
E l G-obierno cubano puede hacer 
mucho en este sentido, y como nos 
consta que el Cónsul de esta Repúbli-
ca en San Luis ha tomiaclo con empe-
ño el que nuestra rica producción 
agrícola envíe á la Exposición sus mp-
jores ejemplares, abrigamos la espe-
ranza de que, por esta vez, no hemos 
de quedarnos atrás , relegando á últi-
mo té rmino aquello que importa á 
nuestro interés y á nuestra conve-
niencia. 
" b a t u r r i l l o 
, . .y concluyo. 
Dic/hO lo anterior en justificación 
de mi creencia de que el dominio real 
de iCnba entra en las previsiones mil i -
tares de ios Estados Unidos, podría 
llamar la atención del culto redacto-
de í:El T r i u n f o " acerca de lo signifi-
cativo de un hecho reciente y d'e otro 
actual. 
Panamá se independizó de Colom-
bia, sin que nadie supiese que conspi-
raba, sin escaramuzas ó litigios pre-
vios, laborándose sigilosamente, rea-
lizándose la separación en pocos días 
y apresurándose los Estados Unidos 
á reconocer, antes que ninguna otra 
nación, la independencia del nuevo 
Estado, que encontró en ellos fuerza 
moral para mantenerse independizada 
de Colombia y que respondió cedien-
do en el acto la zona del (Canal. 
(Pensóse en bacer otra vía por Nica-
ragua ; algo se habló del proyecto en 
Gancillerias de Europa y en Consejos 
privados de Oriente, Y da la casuali-
dad de que es en Nicaragua donde los 
Estados Unidos ejercen más directa 
influencia, entre todos los pueblos del 
Continente; a/1 punto de figurar pr i -
sioneros del giobierno ciudadanos ame-
ricanos revolucionarios, y de no ba-
berse permitido al Presidente Madriz, 
presidente legal, bombardear un puer-
to ocupado por las fuerzas de Es-
trada. 
Ambos becbos abonan mi creencia 
de que. tanto cuando menos como in-
tenciones comerciales, son planes mi- l 
litares los que informan la política delj 
vecino respecto de estos pueblos del 
Golfo y del Caribe. 
Y vengamos á mis anuncios de eter-
na dependencia. 
i. Es ó no cierto que nuestra vida eco-
nómica depende exclusivamente de los 
Estados Unidos? Sin duda. Si ellos 
no nos compran quinientas mi l tone-
ladas de azúcar, tendr íamos que to-
marla en refrescos: las refinerías de 
Eiiropa con la décima parte de nues-
tra 'producción, y la de remolacha 
y de las colonias 'holandesas tienén 
más que suficiente. 
¿ A quién sino a ellos podemos ven-
der nuestros tabacos superiores, dado 
el alto costo que hoy demandan las 
cosechas? Quién nos comprar ía fru-
tas y otros pequeños productos agrí-
colas? 
La proximidad del mercado, la r i -
queza de) comprador y la carestía de 
nuestra vida, nos obligan á contar con 
los Estados Unidos como la única sal-
vación de nuestra existencia econó-
mica. Cerrados sus puertos, andaría-
mos con taparrabos á las cuatro sema-
nas. 
¿Y en la político? .Ha'ble el apéndiee 
constitucional, permanente, irrevisa-
ble, impuesto por ellos y. para mien-
tras ellos quieran, vigente. Pueden 
intervenir para preservar la indepen-
deneia. aun contra nosotros mismos, 
j Pueden intervenir, hasta cuando crean 
que no vivimos limpios, basta cuando 
crean "que no echamos bastante petró-
leo en los charcos. Venga el nombre 
de otra nación cuya higiene sea tan 
vigilada por potencia ext raña . Pue-
den intervenir cuando no crean garan-
tizado el orden público. Para contra-
tar un empréstito, necesitamos de su 
permiso. A ver qué otro pueblo libre 
de la tierra necesita tal permiso. Deja 
sin efecto, una simple indicación di-
plomática, basta-la cesantía de un em-
pleado de la República. Veamos qué 
nación sufre esto. 
Y las intervenciones pueden ser pa-
cíficas ó armadas, y no tienen señala-
do tórmiño. ni causales, ni esfera de 
acción; ocurr i rán cuantas veces eíloá 
las'crean necesarias, con nuestro agra-
do 6 con míestra protesta? i Es forma 
esa de independencia ni condición ex-
presiva de soberanía? 
Se dice -que es un Tratado legal el 
•que eso autoriza. Pero yo pregunto 
¿alguna vez en la 'historia iban firma-
do dos naciones Tratados perpetuos, 
que una de ellas podrá romper y la 
otra no? ¿algún tratada internacional 
ba sido firmado, sin discutirlo, rega-
tearlo y acordarlo ambas partes? 
Luego la dependencia existe y exis-
t irá '"'ad perpetnam:" así lo dice el 
apéndice constitucional. 
Ahora, si el ilustrado redactor de 
" E l T r i u n f o " ba seguido mis campa-
ñas de prensa de ocho años á la fecha, 
habrá advertido que. al señalar la evi-
dencia de esa nuestra condición de in-
ferioridad.: no be dejado un solo día 
de anhelar que nuestro pueblo sacara 
de ella el mejor partido posible, ate-
nuando sus efectos con resoluciones 
de dignidad y ejemplar conducta. E l 
esclavo mismo, el pobre negro siervo 
de un fblanco, en su recto proceder 
encontraba recursos para aminorar su 
inffeHcidad. " S i te portas mal, te daré 
un boca-abajo" decía el esclavista. Y 
el negro imbécil provocaba los azotes, 
y el negro digno bacía sacrificios, so-
portaba fatigas, prefería sudar mu-
cho en provedho ajeno, á recibir ultra-
jes. Y tanto se babitoBÍba á trabajar. 
í 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana, 
Prado 102 
C 2008 30-5 Jl. 
m . HERNANDO SEGUI 
m m n nariz y oidis 
N E P T U N O IOS D B 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la malina. 
1910 Jl, 1 
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INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
SI remedio m&3 rápido y segrnro en la curación de la sronorrea, blenorragia, florea blancas y de toda clase de flujos por anti-guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. Bprr»*» 4, 
1S5S Jl. 1 
:;QÜE K I C O E S I ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival... 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Mercaderes núm, 28. Correo, Apartado 
1405. A. Agalló. 
7647 26-5 Jl. 
y con tanto calor abrigaba la idea do 
su libertad, que un día la compraba. 
Así se redimieron millares de ellos. 
En 1901 y 1902 yo decía á los polí-
ticos de mi t ierra: renunciad á tener 
Presidente de la Repúíblica; decidles 
que, pues ellos son responsables de la 
conducta nuestra por el Tratado de 
Par ís—á que no concurrimos—que se 
tomen la dirección de nuestro gobier-
no; que nos den ayuntamientos. Cá-
maras. Tribunales, todo, menos el Go-
bierno Oeneral, y que éste 'lo ejerzan 
ellos para que suya y no nuestra'sea 
la responsabilidad del fracaso, si lo 
hubiere. 
En 1906 y 1907 volví á decirles: no 
os apresuréis en volver á asumir las 
ahora gravís imas responsabilidades 
del gobierno. Decidles, a la faz del 
maindo, que en presencia de ese con-
trato leonino que á ellos da amplias 
facultades y ningún deber impone, no 
podremos salvarnos. Que determinen 
antes motivos y finalidades, límites y 
trascendencia de su nueva interven-
cicSn. para que sepamos á qué atener-
nos, jorque, aun obrando cuerdamen-
te, siempre podríamos olvidarnos de 
echar petróleo en un bache, ó cual-
quier desalmado podrá secuestrar á 
extranjeros ó volar líneas de ferroca-
rriles. Y si no lo hacen, ó no quieren 
designar un Ministro Hesidente, que 
fiscalice y guíe y comparta responsa-
bilidades, negaos al segundo ensayo, 
y que el mundo vea. y que la Améri-
ca latina sepa que no tienen intere i 
en nuestra suerte, ni propósito de ayu-
darnos, sino mal velado deseo de un 
fracaso final. 
Esa previsión de mi malicia y del 
talento de algunos patriotas, como 
muestra de d'esamor á 'Cuba y sed de 
esclavitud feé tomada. Y al gobier-
no fuimos, sin nuevos límites, ni mejo-
res orientaciones, ni más propósito 
que el de sustituir empleados modera-
dos con empleados liberales. Lo que 
pasa, no puede ocultarse; nadie está 
satisfecho. 
Y cuenta que, cubano alguno, ina-
filiado y desinteresado; cubano algu-
no sin iíitéñciones d'e ser Representan-
te ó •funeionario, con más fervor de-
seó que los liberales ensayaran sus ap-
titudes y borraran, con actos de buen 
gobierno, la penosa impresión que las 
intemperancias de los moderados de-
jaron en la conciencia nacional. 
Veo con dolor que el esclavo no 
cultiva su "conuco," no ahorra para 
"coartarse" n i evita los desplantes 
del amo; veo con tristeza que en el oa-
rracón. se aborrecen los esclavos, se 
desacreditan mutuamente, se deseu-
tiend'en dé la eternidad de su servi-
dumbre escrita y se contentan con bai-
lar el tambor y vestir mejor ropa que 
los otros, los que son " contramayora-
les "ó confidentes de'l administrador. 
Y vengo á ser—como me decía el otro 
día un culto poeta de mi pueblo: 
" E l jeremiaco Aramburu . " 
A bien que le contesté, lo que al 
culto redactor de " E l T r i u n f o " repi-
to : J e remías no se conformaba con 
llorar. Aconsejaba más fé en el culto 
del buen Dios prediciendo, de seguir 
los males de su pueblo, el arrasamien-
to del templo y la escla-vitud de Jeru-
salén. 
Y. si no miente la historia, Jerusa-
lén fué tomada y el templo del Señor 
derruido. Y á los burladores de Jere-
mías no tembló la mano n i sangró el 
corazón como a l doliente Profeta. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Ya está Mr. Know, (Secretario de 
Estado de la Unión Americana reco-
giendo el' fruto de la política impru-
dente y desacertada que viene desa-
rrollando en las Repúblicas de la 
América latina. 
Así lo afirma un cable fechado ay?-r 
en Washington—cuya procedencia 
desvanece toda duda.—según el cual 
son varias las Repúblicas que protes-
ta rán contra el proceder de los yan-
quis en Centro-América. 
De nada valió á Estados Unidos 
que Mr. Root desarrollase aquel sa 
vasto plan diplomático, sabiamento 
concebido y hábilmente llevado á la 
práctica. 
Su viaje á la América del Sur fué 
un ruidoso t r iunfo; sus discursos de 
templada >frase y promesas corteses, 
arrancaban sinceros aplausos; cuando 
solicitó el concurso de. las Repúblicas 
hispanas para fomentar la riqueza en 
nombre de todo el continente america-
no, el entusiasmo rayó en delirio; y 
cuando en Rio Janeiro pronuncié 
aquellas célebres palabras de amistad, 
fraternidad y comercio, bajo la base 
de la paz, única fuente de todo pro-
greso, creyóse que Mr. Root babía 
electrizado á los hijors de nuestra raza 
y que no habría nación que diese un 
paso en América sin la previa inspec-
ción de los Estados ruidos. 
Pero el sucesor de tan hábil diplo-
mático ha emprendido opuesto cami-
no. Atropella por cuántos fueros 
existen si se oponen á los planes ambi-
ciosos de su nación; amenaza á los 
gobiernos de naciones débiles cuando 
apresan á un súbclito americano aun-
que éste sea incendiario, revoluciona-
rio y basta dinamitero; apoya revolu-
ciones allí donde las hay y fomenta 
las que. en embrión, sólo esperan oca-
sión y recursos con que hacerse efec-
tivas; y como esta conducta es natu-
ral que indigne á cuantos amen la 
justicia honrada é imparcial, las na-
ciones americanas protes tarán colecti-
vamente contra tamaño abuso, pe. 
detener en su marcha las ideas de ex-
pansión imperialista que alientan los 
hombres de gobierno de la Gran Repú-
blica del 'Norte. 
No hace muchos días .qus Alemania 
nos ba dado un e jemplo aplicable á 
lo que está ocurriendo en Nicaragua 
con los Estados Unidos. 
Un ingeniero yanque cuya misión 
era la de cargar minas para destruir 
al ejército leal al gobierno de Madriz. 
cae prisionero y es inmediatamento 
sometido á un Consejo de Guerra. 
Amenaza el comandante de uno de 
los buques americanos que por aque-
llas aguas navegan como árbi t ros del 
mundo; amenaza Mr. Knox con qua 
tomará represalias muy duras si pier-
de la vida 'el ingeniero yanqui; y co-
mo amenaza todo el mundo que le da 
la gana por el solo hecho de ser Nica-
ragua una nación de'bil y rica, se sus-
pende el Consejo y poco ha faltado 
para darle un destino de importancia 
al que hace días cargaba minas podre-
ras contra el ejército nicaragüense. 
En cambio, se comete en Chile un 
vulgar asesinato. E l criminal. Canci-
ller de la Legación alemana en Santia-
go, es sentenciado á la úl t ima pena 
por los Tribunales ordinarios, y el Em-
perador de Alemania que pudo salvar-
le la vida con sólo invocar las prerro-
gativas que gozan los diplomáticos, so 
abstuvo de hacerlo y el reo fué ejecu-
tado. 
Dr. E . L . C r a b b 
Ciru jane- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á, 5. 7520 26-3J1. 
PERAS, CEREZAS, ALBARICOQUES, NARANJAS, 
MANZANAS, M E L O C O T O N E S , C I R U E L A S Y TODA C L A S E B E 
F R U T A S E X T R A N J E R A S , R E C I B I M O S DOS V E C E S POR SEJíIANA 
Recomendamos el riquísimo dulce MANJAR D E TURQUIA, P R E -
PARADO CON A R O M A T I C A S F L O R E S Y E X Q U I S I T A S F R U T A S , 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 
C a s a espec ia l en K A _ N C H O S p a r a familias 
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T A R J E T A S . * D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d » m á s completo y elegante que se f ia v i s to h a s t a e l d ia* á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. SfcamóJa y ¿fioujza, TELEFONO 575. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTÜCRF 
OBISPO IOS. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición d« la tarde—Julio 8 de 1910. 
¿Es acaso que en Norte-américa so 
vela más por sus ciudadanos que cu 
el imperio del Kaiser? 
No; lo que sucede es que en Alema 
nia nadie piensa en crear privilegios 
odiosos abusando de la fuerza, porque 
el gobierno de Berlín sabe someterse 
á los fallos de la justicia cuando se 
ajusta á las leyes del país en que fun-
cionan. , 
1N0 sucede así en Wasbmgton; allí 
se pretende— y se ha conseguido eu 
parte --que el yanqui sea mirado con 
una superioridad que está muy lejos 
de merecer y como ya se ha explota-
do el mismo tema muchas veces y en 
muchas partes, los latinos de América 
se van'cansando de monopolio tan abu-
sivo y se han dado cuenta de la nece-
sidad de anular lo que resulta una 
brutal imposición. 
En Estados Unidos parece que na-
die se acuerda de leer Historia y me-
nos aun la de España. Si la leyesen, 
recordarían lo bien que fueron recibi-
dos los Fenicios por aquellos _toscos 
Iberos y lo bien que les fué mientras 
"usaron" de los naturales del país 
para alcanzar sus propósitos de lucro. 
Pero también sabrían que cuando 
dejaron el uso para adoptar el abuso 
por querer internarse en el país para 
dominarlo todo, el nativo se cansó de 
tales explotaciones y no hay para qué 
repetir aquellas sabidas angustias que 
en Oadeir. su últ imo baluarte, pasaron 
los Fenicios, hasta que sus amigos y 
salvadores—los cartagineses—les echa-
ron para siempre poco menos que á 
regatón de lanza. 
E n l a entermodacl y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i í j o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es ime-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A l ü . 
— i 
E y 
' La evolución es la transformación, 
el cambio, desarrollo, movimiento, or-
den, vida y muerte naturales de cuan-
to exáste en el mundo, ¿qué decimos 
en el mundo? em el universo entero, 
y de 'Dd'os abajo todo evoluciona, todo 
suf re algunia transformación, todo lle-
Ta en sí el sello de la evolución, el se-
llo de una fuerza creadora y ordeua-
da, hasta llegar al máximo del desa-
iTirodlo—si antes uo es destruido, ani-
quilado ó muerto'—y desspués el sello 
de urna fuerza destructora que lenta, 
suave, pero fatal, debilita y resta v i -
gotr y energías, vida, por deeirlo así, 
á todos los seres, terminando éstos 
por morderse si sou orgánicos, y tani-
quilarse ó destruirse si carecen de ór-
ganos de vida, conforme á las leyes 
cteruas é inmutables que por designio 
de Dios ¡rigen á la creación. 
l i a evolución es inherente á la crea-
ciión, es condición "si-no qua n o n " de 
lodos los seres y cosas creadas por 
Dios y los hombres; es ley del espíri-
tu y la materia, de perfeocionamiento 
físico, moral é intelectual, y al mismo 
tiempo de vida y muerte de todos los 
seres animados, de formación y ani-
quilamiento de los imauimados; ley 
también, de progreso de la humanidad 
y de todas las sociedades y naciones, 
razas, famá'li'as é individuos; ley de La 
razón frita y serena, que todo lo so-
mete al crisol de la contra dicción, del 
raciocinio elevado y ..-uperior, tan su-
petrkwc como puedan concebirlo los ce-
referos más privilegiados y las inteli-
gencias más claras y profundas, movi-
dos por sentimientos altruistas y no-
bles. 
Todo en el universo proclama la 
evolución como ley superior de orden 
natural, necesaria pana la vida, la 
ciencia, arte, progreso y (armonía so-
cial y universal; como fuerza divina 
de crseaeióni y formación, y á la vez 
de aniquilamiento consuntivo; y no 
Ihay homibre n i sér orgánico, n i sin or-
•ganiiziar, civiilización, sociedad, raza., 
pueblo y familia, que no estén suje-
tos á esa ley y á esa, fuerza. La evo-
luición, es en todos los órdenes de la 
vida, en el ordeu físico como en el mo-
ral , social é intelectual, un canto á 
¡Dios, una música perenne, celeste, cu-
yos instrumentos son todos los seres 
del universo que forman la armonía 
de la creación, tan admia^ables estas 
dos como admiradas por cuantos las 
contemplen, piensen y reflexionen so-
bre la .grandiosidad portentosa, subli-
tae é infinita de ambas. 
iSin la evolución no se conciben la 
creación n i la vida; la armonía uni-
versal de todos los seres, ni el orden 
(moral y social; la civilización y el 
¡progreso humanos; y sólo por la evo-
lución inspirada en la justicia y amor 
á nuestros semejantes, y diriigida por 
la cnazón, pueden los homibres y pue-
blos v iv i r felices y tranquilos, auxi-
liarse y protegerse miutuamente y al-
canzar con- la educación el orden, tra-
bajo y economía, ¡brillo, esplendor y 
triquezas; vida larga y nombre vene-
rado ó, por lo menos, respetado y que-
rido de propios y extraños. 
La evolución proclama la paz, ar-
monía y solidaridad entre todos los 
homibres; la justicia, moralidad y l i -
bertad ordenada; el respeto mutuo y 
.'i la propiedad y derecho ajenos, la 
igualdad ante la ley y el amor frater-
nal, como lazo de toda la especie hu-
maiia; por patria el mundo y en p r i -
mer té rmino el país más querido; por 
familia la propia y la humanidad to-
da; condena la guerra y todo derra-
mamiento de sangre y privación de la 
Anda humanas, así como todo k> que 
sea injusticia y privilegio de clase ó 
raza. 
¡ Bendita sea la evolución ! 
Poco diremos de la revolución. 
La revolución es, con excepción de 
Ja vuelta de los astros en su órbi ta , to-
do lo que significa desorden, cambio 
violento, agitación, alboroto, inquie-
tud, trastorno, martirio, sacrificio, do-
lor de la patria, sedición, pronuncia-
miento, convulsión, revuelta; en fin, 
Ja guerra c iv i l con todos sus horrores, 
a tropelías, vioílencias, injusticias, abu-
sos, robos, ham'bre, peste, vicios, des-
honra, veniganzas, heridas, horcas, 
mácheteos, guillotinas, fusilamientos, 
sangre derramada á toirrente, muerte, 
exterminio, volcán, tempestad, infier-
no., reinado del terror, pasión feroz, 
carnicer ía salvaje; láigrimas y luto, 
suspiras, tristezas, sohresaltos, prisio-
¡nes y calabozos; la tea y di plomo, la 
dinamita y melenita arrasando con lo 
que encuentran los bandos contrarios 
en el campo enemigo; diez y cien m i l 
inoceutes sacrificados por la lucha á 
muerte de los que combaten ; los hé-
roes, de cien batallas, los apósteles de 
la independencia y los már t i res del 
deber y la libertad, caídos bajo el plo-
mo ó filo de los machetes y sables, y 
sobre las sepulturas y cenizas de to-
dos ellos, las pasiones y egoísmos to-
dos a l descubierto, la paz moral y la 
misma patria quebrantadas y el por-
venir dudoso. 
Aquí tienen los lectores un peque-
ño esbozo de la revolución. Eli jan 
ahora entre la evolución y la revolu-
ción'; entre la razón serena y la pasión 
desbordada; entre la paz tranquila 
con todo su bienestar y la guerra con 
todas sus horripilantes é inhumanas 
escenas. Nosotros nos quedamos con 
la evolución. 
M. OQMEZ OORDIDO. 
L O D E M A R T I 
Con verdadera complacencia y en 
prueba de imparcialidad, publicamos 
t-spontánearnente, tomándolo del pe-
riódico Yucayo, el informe emitido 
por el Gobernador interino de Matan-
zas, doctor Olazábal, como resultado 
de la investigación llevada á cabo por 
él en el pueblo de Martí, con motivo de 
los sucesos allí desarrollados y los cua-
les, á juzgar por io que manifiesta la 
referida autoridad, no ocurrieron en 
•a forma que los relató en su ruidosa 
información nuestro colega E l Mundo: 
Dice así el informe: 
"Sr . Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Señor: 
Cumpliendo lo dispuesto por esa Se-
cretaría én telegrama de las 9.20 p. m. 
del d ía 3 del que cursa, 'me constituí 
por el primer tren de ayer en el pus-
blo de Martí, cabecera del término mu-
nicipal de su nombre. 
Me es grato significarle que los he-
chos allí ocurridos y que la prensa ha 
abultado, seguramente por las infor-
maciones de sus corresponsales, care-
cen de la gravedad que aquella les ha 
dado. 
Es sensible siempre cualquier coli-
sión de la que resultan heridos ó l-e-
.-rionados, pero mucho más lo sería en 
este caso, si ios hechos hubieran ocurri-
do en la forma descrita por los perió-
dicos. 
En Maríí ha habido una riña que 
Tegeneró en tumulto público, por una 
v.uestión puramente personal, habida 
entre el señor Próspero Pérez, Jefe de 
la Policía de aquella localidad, que se 
encontraba en uso de licencia y el se-
ñor Miguel Aedo, hijo de N . Miguel, 
Vicente Ledo, Regino Pérez, Arman-
do Pérez, Marcos Pedroso y Francisco 
Marrero; unos á favor de Pérez y otros 
á favor de Aedo, figurando cutre el 
tumulto que se formó, los policías 
Francisco Marrero y Marcos Pedroso. 
de que antes hago referencia, y que 
manifiestan que lo hicieron con objeto 
di promediar. 
De la citada r iña resultaron heridos 
graves ios señores Miguel y Juan Ae-
do, y menos grave Próspero Pérez, los 
primeros de herida de bala de revól-
ver, y el último de golpe contundente. 
A mi llegada á la citada población 
encontré que actuaba el Juez de ins-
trucción de Cárdenas, que había dete-
nido á todos los promovedores de la r i -
ña, con excepción de los señores Aedo, 
que guardan cama. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la oma-
meotación en la construcción moderna, su perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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E n el pueblo no existía más excita-
ción á mi llegada que la producida por 
los políticos de oficio, pues en realidad 
todo estaba en caima, y no había ocu-
rrido después del tumulto ninguna 
otra novedad que pudiera producir 
alarma, según me lo informaron no 
sólo el propio Alcalde municipal, sino 
el teniente de la Guardia Rural, señor 
Angulo, y personas de amistad. 
Algunos individuos, de los que se 
quejaban de la situación allí existente 
y que para ellos resultaba alarmante, 
me manifestaron que en realidad allí 
no había ocurrido más que ama cues-
tión personal entre las familias de Ae-
do y de l^crez, á causa de algunos ar-
tículos publicados en la prensa por 
Aedo y que mortificaban á Pérez; en-
tre estos se cuenta el doctor Pedro de 
Jongh. 
Para evdar que en lo sucesivo se re-
pitieran hechos de esta naturaleza, hi-
ce saber á todos el deber en que están 
ios ciudaac-.nos de respetar á las auto-
ridades, y i éstas que deben colocarse 
por encima de pequeñas pasiones y ga-
rantizar la tranquilidad y el orden pú-
blico. 
Como medida de precaución indiqué 
al Alca !'le i a conveniencia de que los 
nuevos policías que se nombraran no 
fueran de la .localidad, y sí personas 
ajenas por completo á aquel medio am-
biente. Así lo comprendió dicha auto-
ridad y aceptó la indicación que le hi -
ciera para ocupar aquellos puestos con 
dos personas de mi entera confianza, y 
«sí se hará. 
A l propio tiempo, debo manifestarle 
que para mejor armonizar todos y ca-
da uno le los intereses encontrados de 
aquella localidad, cité para el despa-
cho del Alcalde á varios concejales de 
distinta filiación política, después de 
visitar á los heridos para que me ex-
pusieran las quejas qi>e creyeran opor-
tunas, asi como si tenían algún reparo 
aúe hacer A las medidas por mí adop-
tadas, no exponiendo ninguna y sí su 
conformidad y aprobación respecto de 
ellas, entre las que figura la de dejar 
allí á UTI inspector de la policía de este 
gobierno y dos parejas de la Guardia 
Rural, hasta tanto desaparezcan por 
completo los rescoldos que siempre de-
jan esta clase de sucesos en las pe-
queñas poblaciones. 
Es to^o cuanto tengo que decir á us-
¡edes como resultado de la investiga-
ción que llevé á cabo por disposición 
de ese respetable Oentro superior. 
De usted respetuosamente, 
Dr. José Olazabal. 
POR E S 0 S M U N D 0 S ~ 
Un pueblo negativo.—Cosas que no se 
encuentran en el Japón. 
E l Japón se diferencia de Europa no 
tanto por lo que se encuentra en aquel 
país, como por lo que no se encuen-
tra. 
Los japoneses no usan muchas cosas 
sin las cuales parece imposible la exis-
tencia civilizada. uSTo tienen pau, ni ca-
mas, ni estufas, y no usan botas, n i za-
patos, ni pantalones para los hombres, 
ni faldas para las mujeres. 
E n sus casas no hay ventanas, n i 
puertas, ni tabiques, n i cielos rasos, ni 
armarios, ni lavabo siquiera, y el guar-
darropa es sencillamente un montón de 
cajas. 
En sus cocinas no se ve fogón, ni 
pucheros;, n i cacerolas, n i harina, ni 
mesas, n i chimeneas, y en la sala no 
tienen sillas, n i mesas tampoco. 
Los japoneses no saben lo que es be-
sar, y no usan plumas ni tinta, porque 
escriben con un pincel mojado en pin-
tura. 
Las campanas japonesas no tienen 
badajo; se tocan golpeándolas con un 
mazo. Las cerezas del Japón no tienen 
hueso, ni las naranjas pipas, lo cual 
debe ser debido á la influencia de la 
proverbial cortesía de aquella nación, 
lias serpientes de tan extraño país ca-
recen de gláudulas de veneno, y la mú-
sica japonesa carece de armonía. 
E l alfabeto, no es un alfabeto en r1 
-•erdadero sentido de la palabra, sino 
una serie de setenta ideogramas muy 
útiles, porque evitan el empleo de los 
treinta mil signos que de ordinario 
usan los ^I.JUOS. 
E n lüs teatros del Japón no hay ac-
trices, excepto en uno de Kioto, en el 
que no ha3r actores. 
Entre otras muchas cosas que los 
japoneses deiseonooen figuran las cu-
charas, los tenedores, los manteles, las 
servilletas, 'os vasos y las copas. 
La comida la hacen en los mismos 
platos donde la comen, y el fuego k 
encienden en unos braserillos portáti-
les. Las diversas habitaciones de las ca-
sas se dividen con biombos de papel. 
Profecías del doctor Koch,—La ex-
tinción de la humanidad. 
Un sabio alemán, Adolfo Zimmer-
mann, amigo íntimo del célebre doctor 
Koch, muerto hace pocos días, publica-
rá pronto el resumen de algunas con-
versaciom-s cambiadas con él acerca de 
este interesante problema: 
" ¿ L a natalidad luimana irá dismi-
nuyendo hasta la extinción final de lu 
laza?" 
E l doctor Koch parecía firmemente 
enuvencklo de ello, y solía desarrollar 
sus ideas do esta suerte: 
" L a natalidad queda al principio es-
tacionaria en todos los pueblos civiliza-
dos, declinando después, cuando éstos 
han realizado ciei-to grado de civiliza-
ción ó. mejor dicho, cuando han llega-
do á hacrrse verdaderamente próspe-
ros. Es esto un síntoma infalible de 
degeneración. Es el principio del fifi* 
La raza humana debe desaparecer si las 
mujeres sienten repugnancia á tener 
hijos. No considero imposible en modo 
alguno que los seres humanos desapa-
rezcan, en un momento dado, de la 
superficie del globo, por no haber ya 
niños. 
"Citar'; como ejemplo los habitante 
de una isla eld Archipiélago polinesio, 
que vivían perfectamente dichosos 
hasta que se vieron sometidos á la in-
fluencia de la civilización. Entonces se 
manifestó tmtre ellos una notable ten-
dencia al suicidio de la raza. Las muje-
res cesaron finalmente de tener niños; 
no pudo impedirse ya la extinción to-
tal de la población, que actualmente 
ha desaparecido." 
E l doctor Koch solía detenerse con 
frecuencia á señalar la disminución de 
la natalidad en Inglaterra, en Fran-
cia y en los Estados Unidos. 
Respecto de Alemania, el doctor 
Koch profetizaba que también hasde 
ocurrir allí el mismo fenómeno, apenas 
haya llegado el Imperio alemán á cier-
to grado de prosperidad. 
Hueiieis al floclor Allierflí 
En el gran hotel "Manhat tan" se 
efectuó anoche la comida ofrecida por 
nuestro querido compañero Oscar G. 
Pumariega, al ex-Secretario de Gober-
nación doctor Nicolás Alberdi y á al-
gunos de sus amigos. 
Por tratarse de uno de. la casa nos 
concretamos á reproducir la reseña 
que aparece en nuestro estimado cole-
ga E l Triunfo. Dice as í : 
" U n acto de confraterúidad y cari-
ño, resultó la comida íntima ofrecida 
anoche en el gran hotel "Manhattan", 
por nuestro querido amigo y compañe-
ro el señor Oscar Pumariega, al ilus-
tre coronel doctor Nicolás Alberdi y 
sus amigos. 
A las ocho en punto de la noche, 
llegó el festejado al "Manhat tan," 
acompañado del general doctor Euse-
bio Hernández y del señor Pumariega. 
Acto continuo, pasaron los invitados 
al salón principal del espléndido res-
taurant, donde había sido colocada la 
mesa adornada artísticamente con 
mult i tud de flores. 
E l centro de la misma fué ocu-
pado por el festejado doctor Alberdi, 
quien tenía á su derecha al Secretario 
de Gobernación, coronel Francisco Ló-
pez Ley va y á su izquierda al Seoreta-
rio de Justicia, doctor Emilio del Jun-
co. 
Los demás puestos de la mesa, fue-
ron ocupados por los señores Marceli-
no Díaz de Villegas, Secretario de Ha-
cienda ; general Ensebio Hernández ; 
señor Antonio J. de Arazoza, Subse-
cretario de Hacienda; coronel Luis 
Pérez, Subsecretario de Agricul tura; 
doctor Francisco Arango y Mantilla. 
Subsecretario de Gobernación; doctor 
Gustavo Alonso 'Castañeda, Director 
General de la Lotería Nacional; señor 
Rafael Jiménez, Secretario particular 
del señor Secretario de Gobernación; 
coronel Manuel Piedra ; señor Edmi-
gio González, Jefe de la Policía Espe-
cial de Gobernación; señor Oscar J . 
Pumariega; señor Alberto González; 
doctor Manuel Secades; doctor Carlos 
E. Kohly ; señor Ignacio R. Pérez ; se-
ñor Lucio Solis, redactor jefe del DIA-
RIO DE LA MARINA; señor Juan M . Ca-
ballero, redactor de La Discusión, y en 
representación de nuestro Director, 
señor Morales Díaz, que se 4veía impo-
sibilitado de asistir, por encontrarse 
ausente de esta ciudad, nuestro com-
pañero el señor Alfonso E. Amenábar. 
E n una cartulina de lo más chic, 
sencilla y elegante, aparecía impreso, 
frente ai sitio que debía ocupar cada 
comensal, el siguiente menú: 
Entremés variado. 
Puré de legumbres. 
Pargo salsa mayonesa. 
Pollo á la cacerola. 
Pierna de cordero en su jugo. 
Ensalada de espárragos 








E l servicio quedó á la altura de la 
fama de aquel espléndido restaurant, 
recibiendo los merecidos elogios por 
parte de los comensales. 
E n medio de amena charla transcu-
rrieron uno y otro plato del exquisito 
menú, no decayendo un solo inst-ante, 
la alegría, entre aquel grupo de ami-
gos que allí se encontraban reunidas; 
unidos por los lazos de estrecha amis-
tad. 
Satisfecho puede sentirse-nuestro 
querido amigo Oscar Pumariega del 
obsequio por 61 ofrecido al doctor N i -
colás Alberdi ; pues sin duda alguna, 
el acto resultó soberbio, digno del fes-
tejado." 
S a l v a d o r R u e d a 
e n C a s a d e G e n e r 
Invitado especialmente por los ope-
rarios de la fábrica, visitó ayer tarde 
el gran poeta " L a Excepc ión , " de la 
viuda de Gener. 
Salvador Rueda fué recibido en la 
escalera por una comisión de. torce-
dores, compuesta por los señores Ma-
nuel González, Ignacio López, Gena-
ro Adr ián y Manuel Salas. Habló el 
primero en nombre de sus compañe-
ros, manifestando el honor que reci-
bían todos con la visita del insigne 
maestro de la. lírica castellana, á quien 
daban la bienvenida. 
Y a en los talleres, subió á la tri-
buna el obrero Agustín Marcos To-
rres, quien hizo una brillailte, calu-
rosa presentación del ingenuo é ins-
piradísimo poeta, haciendo después 
uso de la palabra Ignacio López, para 
ensalzar á Rueda como hombre hu-
railde y cantor de causas grandes. A 
continuación leyó una expresiva poe-
sía, que provocó una tempestad de 
aplausos. 
En la segunda nave del taller, ocu-
pó la tribuna Francisco Riestra, joven 
de relevantes condiciones, quien de-
dicó al glnrioso autor de " L a Musa" 
y de "Lenguas de Fuego" frases de 
hon.io cariño y de alto encomio, pon-
derando sus bellas cualidades de hom-
bre y de creador de tantas obréis her-
mosas. 
Salvador Rueda, profundamente 
emocionado por aquellas fraternales 
muestras de admiración y respeto, 
dió las gracias en términos efusivos, 
concluyendo con un ¡Vivan los taba-
queros de la Habana! que produjo 
entre los operarios oleadas de entu-
siasmo. 
Terminada la visita á la gran fá-
brica de tabacos, el Director General 
de la misma, don José Lastra, obse-
quió al insigne poeta y á los amigos 
que le acompañaban con la esplendi-
dez proverbial en tan inteligente y 
distinguido industrial. 
La visita del poeta Rueda á " L a 
Excepc ión , " y los homenajes que le 
tributaron sus obreros, pueden com-
pararse, por lo entusiastas y cariño-
sos, á los que recientemente le dispen-
saron los simpáticos operarios de la 
fábrica "Punch ," de don Manuel Ló-
pez, y de los que en su oportunidad 
dimos cuenta á los lectores del D I A -
RIO. 
Con esto hacemos el mayor elogio 
de los nobles obreros y empleados de 
" L a Excepc ión . " 
I R E E I D E E S P A Ñ A 
J U N I O 
Cartas de sucesión 
Se ha maudado expedir las si-
guientes reales cartas de sucesión: 
E n el t í tulo de Marqués de Valde-
cañas á favor de don Mateo Mar ía 
Cabeza de Vaca Ruiz Soldado; Conde 
de Vilana á favor de don José Casa-
n i Herreros de Tej;ada; Marqués de 
Besara, don Hipólito de Quera.1 Ló-
pez; Marqués de Eguarás , don Carlos 
Drake de la Cerda; Marqués de Mau-
rillo, doña Mercedes Salaberri Gue-
rendiam; M-arqués de las Dos Herma-
nas, doña Mar ía Soledad de Velasco 
Bisso; Duque de Ahumada, con 
Grandeza de España, y Marqués de 
las Amarillas, á favor de don Agus-
t ín Girón A r a g ó n ; Marqués de Cas-
t r i l lo don Lorenzo Fe rnández de V i -
lla vieencio ; Marqués de Abalaida á 
favor de doña Josefa Losada Torres y 
Marquesa de Santa Mar ía del Vi l la r . 
Se han remitido á informe de la 
Comisión Permanente del Consejo de 
Estado los expedientes de sucesión 
en los t í tulos de Conde de Anover de 
Termes reclamado por el Marqués de 
Peñafuer te y el de Marqués de las 
Cuevas de Velasco solicitado por doña 
Mar ía Amparo de Naya. Madrazo 
También se ha remitido el de rehabi-
litación del de Marqués de Casades 
Bru l l ; 
Enojo de Moret. 
De " L a Epoca:" 
" E l L i b e r a l " dice que los amigos 
del señor Moret se muestran enojados 
contra el señor Maura. 
"Hacen mal : el señor Maura pudo 
decir ayer muchas cosas, en su discur-
so del Círculo, que ta l vez hubieran 
explicado ese enojo—si- quiera por 
aquello de que nada enoja más que 
la -verdad—,y prefirió callar, l imi -
tándose á hacer una ligera alusión á 
la conducta de los liberales en octu-
bre. 
" Y por lo que á nosotros respecta, 
tampoco hemos dado motivo al dis-
gusto del señor Moret ; pues ni si-
quiera hemos comentado su ausencia 
de la sesión Regia, que si se explica 
t ra tándose de los republicanos, no SQ 
comprende en quien ha sido y aspira 
á volver á ser jefe de un partido mo-
nárquico. 
" D i r í a s e que en el espíritu vacilan-
te del señor Moret sigue predominan-
do la influencia del famoso bloque de 
las izquierdas." 
Sobre jugadas de bolsa.—Es mal vicio. 
Radicalismo cortesano. 
Con el t í tulo de "Es mal v ic io" pu-
blicó " E l Correo Es>pañol" de Madrid 
este suelto: 
"Se vuelve á jugar descaradamente 
á la Bolsa." 
" ¡ Y qué jugad-as. santos cielos! 
" L a liquidación de hoy sábado, sa-
bemos de algún agiotista que- no la 
cedería, por cien mil pesos fuertes de 
beneficio. 
" Y la semana anterior no cobró 
menos. 
Las precedentes líneas, un tanto 
enigmáticas, fueron seguidas pocos 
días más tarde en el propio periódico 
de estas otras no menos enigmáticas, 
con el t í tulo de "Radicalismo Corte-
sano : " 
" A nuestra discreta, insinuación 
del sábado último acerca de las juga-
das de Bolsa que se vienen realizan-
do desde hace un par de semanas, 
contesta, no un periódico dinástico n i 
cualquiera de los distintos órganos 
conocidos como gubernamentales, gi. 
no un diario republicano, portavoz 
en la Prensa del partido revoluciona-
rio que acaudilla el Sr, Lerroux. 
" E l Radical" sale á la defensa de 
los que se hayan aprovechado de su 
posición política para obtener es- I 
pléndidos lucros bursáti les, y (iice 
que no es posible que nadie haya po. 
dido ganar cien mi l duros á la Bolsa 
en una semana. 
En f in . copiaremos íntegro el /texto 
de " E l Radical", para mayor clari-
dad y para que nuestros lectores for-
men idea más exacta de la lógica que 
emplea defendiendo á los altos agio, 
tistas el periódico lerrouxista. 
"Dice as í : 
" ¡ Q u é idea tendrá de la Bolsa el 
"per iódico neo! 
"Para ganar 100.000 pesos fuertes 
"se necesita operar con 50 millones 
"nominales y que se produzca una 
baja de 1 por 100. 
"Pocos serán los especuladores qns 
"operen con 2 ó 3 millones, cantidad 
" y a respetable, que de ja r ía sólo 
"30.000 nesetas de beneficio con una 
baja de 1 por 100. 
" A d e m á s , no ha bajado 1 por 100 
"en una semana n ingún valor del Es-
tado. 
" E l que más bajó, ó sea el Interior, 
ha perdido 90 céntimos en lo que Ue-
" vamos de mes. 
"Añad i remos , por si no lo sabe el 
"per iód ico neo, que las liquidaciones1 
"se hacen por meses y no por sema-
nas. 
" E l malestar del mercado es gran-
"de, su situación es grave, pero no' 
"sucede, n i puede suceder lo que " E l 
Correo E s p a ñ o l " cuenta." 
" N o poseemos ni envidiamos, cier-
tamente, los conocimientos financie-
ros del gerente del colega, que ahora 
es tá metido de lleno en el mundo de 
los negocios y funda casas de Banca 
en Par ís , Londres y Buenos Aires; 
pero sabemos algo de lo que ocurre' 
en la Bolsa, lo bastante para Renun-
ciar á la opinión t rapecer ías y enre-
dos de la índole de los que motivaron 
nuestro sueltecito del sábado. 
' 'Para ganar 100.000 pesos fuertes 
hace falta operar con más ó menos mi-' 
llones nominales según la clase de va-
lores de que se trate. 
"Nosotros no hemos dicho que 
las lucrativas operaciones á que alu-
díamos hayan sido hechas con la ba-, 
«e del papel interior ni en la Bolsa de 
Madrid, exclusivamente. 
"Durante la ú l t ima semana, es ver-
dad que el interior sólo tuvo una ba-
ja de 90 céntimos, que aprovechados 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, Lon-
dres y Par ís por quien de antemano 
haya podido prever la baja, dejando' 
un beneficio mucho mayor de lo que 
el colega supone, porque en Madrid 
se pueden operar tres millones, en' 
Barcelona otros tantos, y en Londres 
y Pai'ís el doble de dicha, cantidad,, 
esto sin llamar la atención, ni corrér 
el riesgo de que nadie se alborote. 
" E l interior sólo osciló 90 cénti-
mos, pero el papel de la Plata tuvo, 
un movimiento de "siete enteros yi 
medio" en la Bolsa de Madrid, y la 
real orden relativa a.l contrato de, 
Almadén determinó en la de Londres 
un alza de más de "catorce enteros'.* 
en las acciones de minas vinculadas 
con este negocio de la casa RothV, 
child. 
"Las Azucareras, cuya cotización 
está pendiente de los labios del Sr. 
Cobiáu, oscilaron entero y. medio. 
" In fó rmese mejor " E l Radical" 
.si quiere y si le conviene informarse 
y verá cómo hubo margen para ga-
nar los cien mi l duros. 
"Respecto á la fecha de las liqui-
daciones. " E l Radical" sabe que la 
operación se cierra cuando al espe-
culador le conviene, y que aaparte la 
materialidad del cobro, que los agen-
tos aplazan hasta f in de mes, el sába-
do, el lunes ó cualquier día de la se-
mana puede precisar el jugador lo 
que gana ó lo que pierde en aqael mo-
mento. 
" L a defensa de " E l Radical." pa-
ra ser de encargo resulta muy ende-
ble. 
" N o creemos que haya convencido 
á ninguno de sus lectores, y en cambio 
consigue con estas cosas el efecto 
contraproducente de que sus corren-
gionarios se enteren de que nosotros, 
sin ser demagogos, sabemos decir ver-
dades, y no nos duele llevar á la pico-
ta, á los que se aprovechan de su po-
sición para especular á costa de la 
ruina y de la miseria del país. 
"Se vuelve á jugar descaradamente 
á la Bolsa. 
"Aunque le duela que se diga al 
órscano republicano que dirige el cau-
dillo revolucionario antidinástico 
Alejandro Lerroux." 
LAS MEJORES C E B Í H A S SON LAS D E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- LA T R O P I C A L » 
T I V Ó L i 
A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- EXCELSBOR -
- - R I A L T I I I S A - -
L a s cervezas c laras á todos ci>)ivienen. L a i obscuras e s t á n indicadas 
p r í a c i p a l m e a t e para las c r l a a i e r a s , los n i ü o s , loi conva lec ientes y lo* 
ancianos . 
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E l sartidor eleva sns perilas diamantinas. 
A l chocar en el mármol producen sus cascadas 
un monorritmo leve, de ignotas sonatinas, 
que entonan en los aires mi l liras encantadns. 
E l himno que salmodia sns lltuvias nacarinas 
semeja, por lo lento, suaves alboradas, 
el piar bullicioso de alegres golondrinas 
y el cantar triste y quedo de lejanas baladas. 
Hodeada de flores, musitaba esta fuente 
en, (u/n marmóreo patio, solitario, sálente. . . . 
De su injusto enfadillo subsané los agravios 
una noche de luna que allí, entre snis rumores, 
al 'hiimno de la fuente puse letra de amores, 
que loco recitaba, besándola en sus labios, 
tm palacio de encajes en un marco de flores; 
(un palacio soberbio que altivo desafía 
con sus luces brillantes del sol ios resplandores 
y que insulta á los cielos con salvaje alegría. 
iSe embriagaron mis ojos al mirar los primores 
•que de la arquitectura labró la fantasía 
de un pueblo visionario, de artistas soñadores 
que á trav-és de los siglos perduran todavía. 
A l ver belleza tanta miblóse el pensamiento, 
y víc t ima creíme de un mago encantamiento... 
¡Soñé que yo era un rey de la raza islamita 
y que en los lujuriantes salones de la Alhambra, 
miientras las odaliscas bailaban rama zam'bra, v 
yo, apartánd.ote de ellas, te -hice nri favorita. 
Benjamín Merchán. 
oantisteban <5el Puerto, Mayo 1910. 
En los países de civilización occi-
dental es costumbre afeitarse sola-
mente la cara, pero hay en e l mundo 
regiones donde la moda, ó más bien 
una prác t ica añeja exige que los 
hombres se afeiten la cabeza. Tal 
acontece, por ejemplo, en los países 
musulman-es. Todo el que haya esta-
do en Melil la ó en Tánger , hab rá vis-
to el curioso aspecto que los moros 
ofrecen cuando no llevan turbante, 
con la cabeza completamente rasura-
da, á excepción de un mechoncito, que 
unos trenzan cuidaídosamente y otros 
ostentan despeinado, crespo y revuel-
to como las raicillas de una cebolleta. 
E l oficio de barbero, por consiguiente, 
no es entre los mahometanos entera-
mente como entre nosotros. 
E l barbero árabe ó moro debe es-
pecializarse en el arte de afeitar el 
cuero cabelludo, dejando el consabi-
do mechoncito en la forma y sitio que 
el cliente desea, pues hay quien, en 
vez de dejárselo en la coronilla, gus-
ta de llevarlo encima de la oreja. 
E l mahometano se deja un copete 
de pelo porque, así lo hicieron sus 
antepasados, y éstos lo hacían por te-
mor de que si un discípulo de Maho-
ma caía en poder de un infiel, éste, 
al cortarle la cabeza, le pusiera en 
la boca su impura mano si no encon-
traba pelo por donde cogerla. Muchos 
pueblos mahometanos, entre ellos los 
feilahs de Egipto, cuando llaman por 
primera vez al barbero para que 
afeite á un niño, celebran el aconteci-
miento matando una cabra ó alguna 
otra re* junto á la tumba de algún 
santón, y haciendo una fiesta, en líi 
que el barbero y los parientes y ami-
gos de los padres comen la carne de 
la víctima. 
E l barbero que es buen musulmán 
debe tener mucho cuidado d-e que, al 
afeitase, n i caiga al suelo un sólo ca-
bello, lo cual se considerar ía por 
aquellas gentes como un insulto á la 
dignidad del hombre, dignidad qus 
se trasmite á cuanto ha formado par-
te de su cuerpo. E l parroquiano pro-
cura, por su parte, sostener el pei-
nador de manera que en él caiga el 
pelo, el cual es luego recogido y en-
terrado. 
En la India también necesitan los 
barberos tener ciertas habilidades es-
peciales; á la vez que rapa-barbas (y 
rapa-frentes, porque los indios llevan 
con frecuencia la frente afeitada), 
t a n de ser en cierto mo.do pintores, 
pues entre sus obligaciones está la de 
decorar la frente de sus parroquia-
nos. Cuando el cliente es una per-
sona muy religiosa, debe tiznarle la 
ceja para arriba con cenizas de boñi-
ga de vaca ó por lo menos hacerle 
cón ellas una l ínea horizontal sobre el 
entrecejo; si se trata de un devoto de 
Vishnú, le pinta con una especie de 
arcilla de colores tres líneas dispues-
tas en abanico, la del centro roja y 
'blancas las de los lados, y si sólo tie-
ne que habérselas eon un hombre de 
buen tono, pero no fanático, le pone 
en el centro de la frente el " p o t t u , " 
círculo amarillo hecho eon una pintu-
ra en cuya composición entra el sán-
dalo, que comunica á este adorno un 
agradable aroma. 
Entre los barberos raros merecen 
indudablemente un puesto los chinos. 
En China, el barbero es no sólo pelu-
quero, como entre nosotros, sino ma-
nícuro, pedicuro, limpia-bocas y lim-
pia-oídos. No es, como en Europa y 
América, comerciante establecido, si-
no que va por las calles prestando 
sus servicios á quienes lo desean, y 
lleva sobre sí un verdadero arsenal 
de herramientas destinadas al más 
perfecto desempeño de las variadas 
funciones que entran en su perfec-
ción. Con frecuencia una parte no 
despreciable de su impedimenta la 
forma una colección de trenzas arti-
ficiales ; porque hay que saber que la 
trenza de los chinos elegantes no es 
en realidad tan larga como parece; 
una mitad de ella por lo menos es 
postiza. 
DESDE CATALUÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Junio 20. 
Empezamos esta correspondencia ba-
jo la impresión que nos ha producido 
una novedad artístico-literaria ofreci-
da ayer al público en la plaza de toros 
"Las Arenas" de esta ciudad. 
Nos referimos á la representación al 
aire libre del melodrama " C a n i g ó " 
compuesto por el laureado poeta don 
José Carner y el maestro don Jaime 
Pahissa y que, como su nombre indica, 
os una adaptación escénica del poema 
que con el mismo t í tulo escribió el 
malogrado P. Jacinto Verdaguer. 
La idea de esta atrevida composición 
surgió en Pigueras en donde algunos 
amantes de las . novedades artísticas 
quisieron aumentar los atractivos de la 
fiesta de la Santa Cruz por medio de 
un espactáculo que en forma brillante 
fuese ei reflejo de algunas de las más 
gloriosas páginas de la historia y de 
la literatura catalana. 
Pidieron la letra ai poeta Carner 
premiado en varios Juegos Florales y 
nombrado Maestre del Cay Saber al 
ganar la flor natural en los del pasado 
Mayo; eligieron para la música á Pa-
hissa, joven compositor de altes vuelos 
cuyo genio se había va revelado en la 
visión musical " L a Preso de L leyda ;" 
escogieron á los señores Alarma y Mo-
ragas par-a pintores escenógrafos; 
buscaron para la interpretación de la 
parte declamada de la obra á los prin-
cipales autores del teatro de Romea y 
para la de 3a parte lírica los coros y la 
orquesta del Liceo y confiaron la di-
rección general del espectáculo al ar-
tista don Adriano Cual de fama muy 
t i en acreditada en esta clase de traba-
Dos- . . . 
Con esto queda dicho que los inicia-
dores del proyecto en Figueras no va-
cilaron desde el primer momento en im-
ponerse grandes sacrif icios pecuniarios 
para que la ejecución de la obra resul-
tase á la altura que requería su pro-
pio títnio. 
Poco les favoreció entonces la fortu-
na, pues cuando ya iban á tocar los 
primeros resultados materiales de su 
empresa, cuando ya todo se hallaba dis-
puesto para la representación del melo-
drama, se desencadenó un violento hu-
racán de iramontana que desbarató el 
escenario é imposibilitó por muchos 
días el espectáculo. Mas tal adversidad 
no deb:a esterilizar los esfuerzos de 
los valientes empresarios n i anular los 
trabajos oue se habían efectuado para 
la celebración de aquel gran aconteci-
miento artístico. Se recompuso todo lo 
desbaratado y el d ía 12 de este mes 
tuvo lugar en "Las Arenas" de F i -
gueras la primera representación de 
Canigo. 
Según los informes unánimes publi-
cados por los periódicos, la obra obtu-
vo un éxito completo; el público pro-
<!Ígó sus aplausos á todos los que ha-
bían cooperado para aquella nueva so-
lemnidad dramática y especialmente á 
los autoras de la letra, de la música y 
del decorado. 
Mas tenemos entendido que los em-
presarios resultaron bastante perjudi-
cados en sus intereses tanto por el im-
previsto aumento de gastos originado 
por las iuclFmencias del tiempo, como 
por la disminución del público ocasio-
nada por la transferencia del espec-
táculo á una fecha posterior al día de 
la fiesta lo la ciudad. 
Suponemcs que, dados los cuantio-
sos gastos propios de aquella manera 
como fué concebida la composición y 
consiguiente ejecución de la obra, es-
ta r ía ya on el ánimo de los empresa-
rios el repetir el espectáculo en otras 
ciudades de Cataluña y especialmente 
en Barcelona en donde era de esperar 
que el público, tanto por su importan-
cia numérica, como por su reconocida 
cultura artística, premiase debidamen-
te aquella laudable iniciativa. 
Así ha sucedido en efecto. Ayer acu-
dieron á "Ivas Arenas" de esta ciudad 
unos 6,000 espectadores, número exor-
bitante si se tiene en cuenta que los 
precios de las entradas y localidades 
eran bastante subidos en comparación 
con los que aquí ordinariamente esta-
tlecen las -empresas dramáticas. E l pú-
E L 
TdNICOdelosTÓNICOS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvaiescefícias y Anemia 
Regenera ias E n e r g í a s 
Musculares, Abre un 
buen A p e t i t o , i m p i d e 
las Malas Digestionas, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c f o r 
de 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K PARSS 
blieo no tuvo inconveniente en pagar 
ayer poco más ó menos lo mismo que 
paga para las mejores funciones de 
•e pera en el gran teatro del Liceo. 
E l tiempo fué magnífico; nos atre-
vemos á decir que fué demasiado bue-
no para una función al aire libre, por-
que en estos días se dejan ya sentir los 
fuertes calores propios de la canícula 
y n i la más pequeña nube se interpuso 
para mitigar la acción de los rayos so-
lares que durante el primer acto de la 
obra estuvieron abrasando á los acto-
res, á los músicos y á una buena parte 
del público sentado en el redondel. So-
lamente alguna ligera brisa refrescaba 
á intervalos aquella atmósfera de fue-
go. Mas después del acto primero, á 
eso de las seis de la tarde, la sombra 
invadió toda la plaza y terminó por lo 
tanto aquel molesto inconveniente. 
Digamos ahora algo <le la obra en sí. 
Esta tiene tres actos llamados res-
pectivaniente Fe, Amor y Patria. 
•La escena representa una plaza en 
la que se levanta el monasterio de San 
Martín. A ios lados y en segundo tér-
mino se ven algunas colinas y frondo-
sas arboledas. En el fondo está, copia-
da del natural, la perspectiva de las 
altas cima¿ del Canigó cubiertas 4e 
nieve. 
Sirve de prefacio la recitación de un 
fragmento del poema de Verdaguer he-
cha por un personaje que simboliza la 
Poesía. 
. . # 
A continuación aparece la pastora 
Griselda acompañada de un coro de 
doncellas á las que refiere su pasión 
amorosa por Gentil, hijo de Tallaferro 
y sobrino del Conde Guifre. Ella sabe 
que su enamorado acaba de ser armado 
caballero eaa el templo de San Martín 
y expone el temor de que por lo eleva-
do de su alcurnia desprecie sus ansias 
y se desdiga de sus pasadas promesas. 
Salen del santuario el obispo Oliva 
y una gran comitiva de religiosos y de 
caballeros entre los que se ve á Gentil 
á quien su padre y su tío dirigen sus 
consejos induciéndole á que en todo 
tiempo consagre su vida entera á la 
defensa de su patria y de ia fe cris-
tiana. 
Gentil distingue á Griselda corona-
da de flores por las otras doncellas y, 
arrebatado de amor, le repite una vez 
más sus juramentos, lo cual apercibido 
por su padre, hace que éste le reprenda 
muy duramente. Gentil contesta que 
por el solo hecho de ser ya caballero 
está más obligado al sostenimiento de 
su palabra. 
Griselda se aparta entristecida; los 
montañeses se entregan á sus fiestas 
habituales cantando y bailando; se 
promueve entre dos de ellas un alter-
cado que termina con la llegada de un 
escudero anunciando la invasión de los 
moros en la vil la de Elena y finaliza 
el acto con los gritos de guerra lanza-
dos por todos para salvar la patria. 
Principia el acto segundo con la cu-
ra milagrosa de un encantado realiza-
da por el obispo Oliva á quien el coro 
ensalza por su poder maravilloso. 
Llega Gentil acompañado de su escu-
dero y mientras recuerda y busca á su 
amada Griselda, se le aparece el hada 
Flor de nieve que ha tomado la figura 
de aquella doncella para alucinar al jo-
ven y hacerle olvidar los deberes que, 
(,omo caballero, tiene con su patria. 
En el ánimo de Gentil se entabla una 
lucha de sentimientos entre la patria y 
el amor y al f in se rinde á la seducción 
ele Flor de Nieve. Mas de pronto llega 
un pastor que da cuenta de la derrota 
de los cristianos y de haber sido herido 
Tallaferro con lo cual se desvanece el 
hechizo de Gentil que se apresta ani-
'moso para lanzarse al combate. En es-
te momento entra en escena el Conde 
Guifre quien al comprender que su 
sobrino se ha entregado á la molicie del 
amor en vez de acudir al sitio que le 
correspondía á la cabeza de sus arque-
ros, ciesro de ira. le mata hundiéndole 
la espada en el pecho. 
E l hada Flor de Nieve y sus compa-
ñeras claman venganza contra el Con-
de invocando la tempestad. 
En el acto tercero aparece el Conde 
Guifre apesadumbrado por su crimen 
y se confiiisa de su culpa con el obispo 
Oliva quien 1c perdona en nombre de 
Dios. 
Vuelve Tallaferro debilitado por sus 
heridas, pero al f i n victorioso del com-
bate en el que había matado al gigan-
te caudillo de los sarracenos que fueron 
completamente derrotados. Vuelve pa-
ra, celebrar su triunfo con una solemni-
dad religiosa en el santuario de San 
Martín y en el momento de i r á entrar 
en el templo se oye doblar la campana 
para un entierro y se entera el padre 
de que el muerto era su propio hijo. 
Conducen el cadáver en una litera 
y al preguntar Tallaferro quien ha si-
do el causante de la herida mortal de 
Gentil, le declara el obispo Oliva que 
el mata-ior fué su hermano Guifre. 
Violento se lanza Tallaferro contra 
su hermano, pero interviene felizmen-
te el obispo que le entera de la falta 
del hijo y le dice que 'este había besado 
la espada con que fué muerto. 
Vuelve Griselda que cae desvanecida 
ante el cadáver de Gentil. 
Guifre promete pasar el resto de su 
vida corno un hermitaño para redimir 
su culpa. 
Se oye á Flor de Nieve y á las de-
más hadas abandonar la región del Ca-
nigó parn. i r á motir en otras tierras. 
Termina la tragedia con un coro de 
guerreros cuya últ ima estrofa es la si-
guiente : 
¡Patria! 't dona sas ales la victoria, 
Com un sol d' or ton astre 's va llevant; 
Llensa á ponent lo carro de ta gloria; 
Puig Deu t' empeny, oh Catalunya, avant. 
La obra es una contracción ó una 
síntesis del poema : en ella el señor 
Carner ha procurado y ha logrado sos-
tener el mismo sabor clásico que ava-
lora las estrofas del primero de nues-
tros poetas épicos y si bien ha conse-
guido acomodarse en todo lo posible á 
las exigencias de la adaptación escé-
nica, nos permitimos decir que la obra 
tiene pocos condiciones dramáticas ya 
sea porque resulta demasiado conven-
cional como obra declamada, ya porque 
los largos parlamentos de versos inte-
ligibles y diehos en tono enfático re-
sultan sobradamente monótonos. 
Creemos que las representaciones al 
aire librá y en locales muy espaciosos 
deben ser más bien musicales que lite-
rarios, óperas más bien que melodra-
mas. 
Mas esta opinión no tiende á dismi-
nuir los méritos del señor Carner que 
ha trabajado conforme á determinadas 
instrucciones. 
E l señor Pahissa ha consolidado su 
fama; todos los mimeros de la obra y 
especialmente los preludios de los tres 
actos revelan una gran potencia de ins-
O " 
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E L ENCANTO, en su persistente deseo de conservar la supremacía en 
los giros á que se dedica, no cesa de introducir reformas en sus espaciosos 
salones, constituyendo, la última, la instalación del más surtido DEPARTA-
MENTO DE CORES existente en la República. Para ofrecer á la numerosa 
clientela que nos presta su concurso, mayores comodidades, hemos creado 
este DEPARTAMENTO, á cuyo frente se halla una señorita perfectamente 
conocedora de todos los detalles del mismo. 
La marca W. B. es la predilecta del MUNDO E L E G A N T E y por lo 
mismo esta acreditada marca es la que se exhibe y vende en nuestro DE-
PARTAMENTO D E CORSES. Respecto á precios, nos limitamos á decir 
que el fabricante, en atención al gran consumo que actualmente se le hace y 
que progresará seguramente cada día más, ha hecho concesiones especiales, 
permitiéndonos detallarlos á precios más reducidos que ninguna otra casa 
E L E G A N C I A Y B U E N GUSTO son las condiciones que se manifiestan 
en ios acreditados CORSES W. B. 
Toda dama que desee conservar la esbeltez de su talle, y lucir el ajuste 
de su elegante traje, debe comprar sus CORSES en el D E P A R T A M E N T O 
D E CORSES que ha instalado 
L E N C A N T 
La casa más grande de la República 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F ^ N T f l S I f l S 
S d U S , HERMAMOS Y GA. 
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H E N R Y D K M E S S J E 
U S T R E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(ContinOa.) 
-^Parece evidente, dijo, que el via-
jero, según habéis pensado, a'bandcuó 
la posada antes del crimen, pues (Je nb 
ser así os habr ía so-corrido. Será pre-
ciso hallar á ese viajero, que. de seeru-
ro, proporcionará buenos datos á la 
justicia. ¿iPodéis dar sus señas? 
•Micaela reflexionó un momento. 
-—'Sí, era un hombre de alta estatu-
ra, lo recuerdo perfectamente. Pare-
cía tener unos treinta años ; llevaba 
traj-e de viaje y debía ser un hombre; 
r i co . . . . 
. —¿Xo habéis notado na 1a de par-¡ 
ticular en su t ra je? . . . ¿Un detalle 
cualquiera que nos ayudara á encon-| 
i trarle?. . . Reflexionad; esta pregun-j 
ta es muy impoiiante. I 
Micaela recordó la sortija que ha-
bía encontrado. 
Ya iba á enseñársela al magistrado, 
cuando lo pensó mejor y se calló. Te-
nía para ello sus razones. 
i\So! j 'Nada! contestó. Estaba 
cansada, inquieta y asustada y no me 
,Xo importa, prosiguió el magis-
trado • se pondrá un anunció en los pe-
riódicos rogando á ese viajero qne so 
dé á conocer. De seguro contestará á ' 
nuestro llamamient-o. puesto que no j 
tiene interés ninguno en ocultarse. ; 
¿Decís que su intención era dirigirse! 
á París? h 
,Sí, señor. 'Anoche me dijo que, 
contaba ha'ber llegado á París, en clon-, 
de le esperaban, pero que aquella ho-j 
rrible tormenta le había detenido. Xo! 
conocía el país y temía extraviarse. | 
El mismo llevó su caballo á la cuadv-v 
v se ret iró ni cuarto que le había pre-1 
parado. ! 
En aquel momento entró uno de los 
gendarmes. 
YA viajero efectivamente se ha 1 
marchad') en n i r ^ L M M Ó n á París, dijo, j 
El suelo de la carretera, calado por el 
diluvio de anoche, ha -Miisorvid') la 
huella de los cascos de ¿ n eaball | 
vueltos hacia París. Hemos ¿."?ui lo . 
sus huellas hasta cerca de un ki loni i -
tro de aquí. 1 
—Perfectamente, dijo el magistra-
do. Vamos ahora á examinar el ca-
dáver. 
Inclinóse sobre el cuerpo y lo ins-
peccionó con atención. 
—'¡Qué cosa más ex t r aña ! dijo. 
¡ Las manos están muy bien cuidadas 
Xo son manos de presidiario. ¡Sí, es 
una cosa muy particular! 
Pno de los gendarmes que ayudaba 
al magistrado tropezó de repente 
con un objeto que aun no había visto 
á causa de la sombra que proyectaba 
la mesa en el suelo. 
—'¿Qué es esto? dijo. 
Y se bajó, recogiendo del suelo una 
pistola, la del viajero desconocido, de 
que se había servido Pablo Audibert. 
—Yeamos, dijo el procurador im-
perial. 
El gendarme le entregó el arma. 
El magistrado la volvió y revolvió 
por todos lados, y después de exami-
narla prosiguió: 
—-¡ Es un arma de lujo, un arma 
adornada con incrustaciones; de pla-
ta ! ¿Cónu) se hallaba esta arma en ma-
nos del presidiario? 
! > pronto fiió .<'u atención en una 
cosa que no había notado al principio: 
en una p s q K s ñ a plaoeha ds plata, so-
bre ia que había grabadas dos inicia-
les. ' , . 
—| Iriiciaíesj dijo. Esío nos pujido 
poner sobre una pista: B. L . De' se-
guro es un arma que el presidiario ha-
brá robado en alguna casa en donde 
se habrá introducido. Guardad esta 
pistola como pieza de convicción. Vos 
me respondéis de ella. 
Y la entregó al sargento de la gen-
darmería. 
(Luego recogieron también junto al 
cadáver la navaja con la cual Pablo 
Audibert había herido á Micaela. 
—Esta sí, que es un arma de presi-
diario, dijo el procurador imperial. 
Y prosiguió sus investigaciones, que 
no produjeron ningún nuevo descu-
brimiento. 
Luego procedió á un nuevo interro-
gatorio de Micaela, que le repitió de-
talladamente lo que le había dicho al 
principio en breves palabras. 
—Es claro, dijo por f i n ; Pablo Au-
dibert es quien hizo el golpe. Puso 
sus proyectos en ejeeucición. Ha que-
rido matar á la viuda de su r ival , co-
mo había declarado í|ue haría si llega-
ba á verse libre algún día. Se ha in-
troducido en esta sala por esta venta-
na abierta, ha herido á la que tanto 
odiaba y luego se ha hecho justicia. 
Esto simplifica mucho mis operacio-
nes. Marchemos, señores; el smario 
seguirá su curso regular. Voy á dar 
ruis órdenes para que lleven ese cadá-
ver á Versaltes, en donde le examina-i 
rán los médicos forenses. 
V I 
El hotel de Bucy-Lornáns, uno de 
los más espaciosos y magníficos de 
París , se elevaba en el arrabal de 
^Saint-Honoré. 
E l j a rd ín de aquel hotel, grande y 
plantado de viejos y frondosos árbo-
les—encinas, castaños y tilos.—se ex-
tendía hasta los 'Campos Elíseos. 
Este hotel lo habitaba la duquesa 
de BupynLornáns, que vivía muy reti-
rada en él. Xo obstante, hacía ocho 
días que se notaba en aquella mansión 
de príncipe un movimiento inusitado. 
—pOh! pero ¿qué pasa en casa de 
la duquesa? se preguntaba con curio-
sidad la gente de los alrededores. 
Los vecinos hab ían visto, no sin sor-
presa, inmensos carros cargados de 
muebles, cuadros y objetos de arte de 
todas clases, detenerse ante la puerta 
grande del hotel, en donde durante 
largos años no habían visto penetrar 
sino alguna que otra visita. 
Habían llevado carros llenos de flo-
res como para una fiesta. También lle-
varon cuatro magníficos caballos dt 
pura raza y dos elegantes carruajes 
nuevos. Las ociosas mujeres del ba-
rrio estaban realmente sorprendidas. 
Era que la señora de Buey Lornáns 
esperaba á su hijo, á quien no había 
visto hacía quince años á su hijo el 
duque Mauricio de Bucy-Lornáns, te-
niente de navio. 
La buena señora estaba loca de ale-
gría. Había velado por sí misma la 
instalación del joven .duque é iba y ve-
nía sin cansarse, pero contando las 
horas. Se la había visto en todas par-
tes á la vez, logrando que en ocho 
días el hotel pareciera transformado. 
La duquesa, encerrada en su orato-
rio, leía repetidamente las dos últ i-
mas cartas que había recibido de su 
hijo, sobre todo la úl t ima concebida 
en estos té rminos : 
' 'Brest, 24 de Julio de 1866. 
' ' Mi querida y buena madre : 
(La duquesa lloraba sólo al leer es-
tas palabras.) 
"El^buque del Estado en que se em-
barqué ha tenido que detenerse aquí, 
en donde permaneceremos dos d ías ; 
tengo necesidad de asegurarte que ma 
parecerán dos siglos. 
" L a causa de ese retraso es una 
avería que se ha producido en el bu-
que durante la travesía. Es imposi-
ble que continuemos nuestro camino 
en semejantes condiciones, sin correr 
los riesgos de un grave accidente. 
(Continuará.)] 
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piración y una labor perfecta de ins-
trumeniaciÓD riquísima. 
Los pintores Moragas y Alarma han 
asombraao al púWico dando á sn va^ta 
decoración un aspecto de realidad ver-
daderamente encantadora. 
Todos los artistas de canto y de de-
clamación han dado una hermosa 
prueba de sus respectivas facultades. 
La orquesta del Liceo ba jo la batuta 
del compositor y maestro señor Pahissa 
ha estado insuperable. 
El público ha quedado por lo mismo 
muy complacido y es probable que acu-
cia alguna que otra vez á llenar la 
extensa plaza de "Las Arenas' para 
aplaudir mievamente la representación 
de Canigó. 
M. 
OPINION DEL PRESIDENTE 
El representante en esta capital de 
la rica •"Agua de Borines," nuestro 
amigo Rafael Fernández Marinas, ha 
enviado .al honorable Presidente de la 
República una caja de "Agua de Bo-
rines," y nuestro primer Magistrado 
al acusar recibo del obsequio, mani-
fiesta que después de haberla probado 
la encuentra superior á todas las si-
milares. 
Esto es el mayor elogio del "Agua 
de Borines." 
CONSULADO B E ESPAÑA 
Lista de las personas, cuya presien-
ta ción se interesa en el Consulado de 
E s p a ñ a : 
Mairael García Incógnito. 
Leoncio Cisneros Pontela. 
Ricardo Sara Boser. 
Ricardo Pérez González. 
Laura Pérez. 
Miguel Magraner Yilella. 
Pedro Güines Onespo. 
Manuel Sobrino Noriego. 
Joaquín Fernández Yarenes. 
Bienjamín Zozaeta Varenes. 
Manuel García Rubio. 
José Godoy Buri l lo . 
Praaicisco Fernández Oastro. 
Miguel Cristóbal Feneras. 
Joaquín BoniMa Ruíz. 
Manuel Mon, 
Lorenzo Noit. Vülaspín. 
Mar ía González Cortijo, 
Víctor A. de Diego. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciailes desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Gflism M ifliMBMMaríi 
Ha llegado- a. la Habana y ha tenido 
la atención de visitarnos el señor don 
José R. Estrada, quien nos ha dado 
euenta del estado en que actualmente 
se halla la suscripción que realiza pa-
la erigir en iDos Ríos un monumento' 
q Martí . 
Hasta el presente se 'ha recaudado 
poco más de m i l pesos y como el cos-
to total del monumento es de 4,500 pe-
sos, quedan pendiente de recolecta 
$2.778.33. 
Desde el año de 1902 viene el ise-
ñoir Estrada laborando perseverante-
Enente por qr.e sea un hecho la erec-
ción en el lugar histórico donde cayó 
Martí, de uní •conmemoriativo monu-
inarito á s u memoria. 
El señor Estrada viene á la Habana 
f sip'eranzado de encontrar en esta ciu-
uad y en esta provincia el análogo 
con curso para su idea, que el que en-
contró en Camagüéy y los pocos tér-
minos •municipales de Oriente que 
hasta ahora ha recorrido. 
En cierta calle viven unas señori-
tas que molestan con importunos 
ílantos. 
Si esas señoritas tomaran el aguar-
diente uva de rivera no sufrirían 
con los dolores periódicos de su sexo 
y no impor tunar ían llorando. 
EN LA EMPRESA 
DEL GAS 
i/a Diireetiva de la Compañía de Gas 
y Electricidad con el Ingeniero Jefe 
de la misma, señor Lomibillo Clark, el 
Abogado •Consultor y Secretario doc-
tor Domingo Méndez 'Capote y el Ad-
ministrador señor Zorrilla, visitó ayer 
las plantas de gas y electricidad situa-
das en Rincón de Melones y Tallapie-
dra y diversos departamentos de la 
Empresa. 
Tuvo por objeto la visita apreciar 
Sobre el terreno los proyectos presen-
tados por el Ingeniero Jefe, de acuer-
do con el Administrador General pa-
ra acometer buena parte de las obras 
que el Ayuntamiento impuso á la Com-
pañía como condición inexcusabir. 
cuando recientemente fué aprobada la 
prorroga del contrato de alumbrado 
péblh'eo por 15 años, cuyas obras están 
apreciadas en conjunto en unos dos 
millones de pesos y deberán qmedar 
terminadas dentro de un plazo no ma-
yo i - de tres años. , 
Con la inversión de ese dinero, se-
gún nos ha dicho el señor ZonriH-a, el 
alumbrado piiblico habrá de resultar 
mejor que actualmente, el servicio 
quedará bien asegurado y la Empresa 
podrá reducir el costo actual de la 
producción del fluido. 
La Directiva, después de bien infor-
mada de todo, autorizó obras que de-
mandan una inversión inmediata do 
seiscientos mi l pesos aproximadamen-
te, y que serán hechas sin demora. 
BIENVENIDO 
Nuestro distinguido amigo don José 
Valdés, gerente de de la acreditada ca-
sa de modas '^El Correo de P a r í s , " y 
Presidente que fué del Centro de De-
pendientes, ha regresado á esta capi-
tal después de haber permanecido 
cuatro años en su vil la natal, (Luarca 
en Asturias) donde desempeñaba el 
cargo de Al'calde constitucional, con el 
aplauso de todos, pues el señor Valdés 
es un hombre culto, serio y servicial, 
lo que hace que inspire simpatías á 
cuantos le tratan. 
Sea bienvenido el amigo querido, á 
quien agradecemos la atenta visita 
con que nos ha honrado. 
V I A J E DE AMOR 
Los jóvenes esposos López-Pérez, 
van á Matanzas á pasar la luna de 
miel mirando aquel paisaje tan her-
moso y toan ando la cocoa crema, r i -
ca y deliciosa. 
Buen viaje y perpetua dicha. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Delegado 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
firmó hoy un decreto nombrando al 
doctor don Joaqu ín L . Dueñas, Dele-
gado de Cuba al Congreso de Higiene 
Esolar, que se celebrará en Par í s del 
2 al 4 del mes entrante. 
Exequátur 
Se ha expedido Exequá tu r de Esti-
lo, á favor de don Joaquín de Trave-
sedo y M'aartfnez de Tejada, para que 
pueda ejercer las funciones de Cónsul 
de España en Cienfuegos, con. juris-
dicción que comprende los distritos 
de Santa Clara, Sagua, Caibarién, 
Trinidad, Sancti Spíri tus, Ciego de 
Avi la y Morón. 
Regalo 
Con motivo de haber dado á luz la 
señora Clarisa Aizpuru, esposa del 
doctor Felipe García Cañizares, mé-
dico de la familia del señor Presiden-
té de la República, la señora Améri-
ca Arias de Gómez, ha enviado á la 
primera como regalo una cuna v de 
bronce de gran yalor. 
Asuntos de Oriente 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con la política en Oriente, visita-
ron al general Gómez, el representan-
te señor Estrada y los doctores don 
Ensebio Hernández y Betancourt. 
De ferroearriles 
El conocido banquero y Presidente 
de la Cámara de Comercio de esta 
ciudad, señor Gelats, acompañó hoy á 
Palacio á Mr. Useher. quien habló al 
Jefe del Estado de asuntos ferrovia-
rios. 
Nuevo Juagado 
Por efecto de la modificación del 
artículo 15 del Poder Judicial, se 
crea un Juzgado de Primera Instan-
cia, Instrucción y Correccional en Ma-
yarí, (Oriente.) 
Comisión 
Los señores don Andrés Calleja y 
don Agust ín Cruz, han sido nombra-
dos en comisión para que vayan al 
•extranjero á estudiar todos los ade-
lantos modernos aplicables á la casa 
de enagenados. 
Para gastos de viaje se les asigna-
ron $3.000. 
E l señor Monteagudo 
Para hablarle de los sucesos ocu-
rridos recientemente en Santa Clara, 
entre elementos de la guardia rural 
y un número de estudiantes de aque-
lla población, visitó hoy al señor Pre-
sidente de la República, el Jefe del 
cuerpo mencionado, señor .Monteagu-
do. 
Comentando el hecho, nos manifes-
tó el citado Jefe su firme propósito 
de castigar duramente á los autores 
del suceso. 
—Si por circunstancias que no son 
del caso prever, no pudiese yo impo-
ner el castigo que creo merecen los 
autores de ese atentado, abandonaré 
este puesto—nos dijo el general Mon-
teagmdo. 
S E C R E T A R I A Dfc 
E S T A D O 
Cablegramas 
E l Secretario de Estado ha recibi-
do el Siiguiente cablegrama: 
Ministro Relaciones Exteriores. 
Habana. 
'Nombróse Secretario General Cuar-
ta Conferencia Pan-Americana al De-
legado Argentino Epifanio Pórtela y 
Secretarios á los doctores Arturo Do-
mínguez y Matías Sánchez Serondo. 
Saludo á V . E. 
Plaza,. Ministro Relaciones Exte-
riores. 
E l señor Sanguily ha contestado lo 
siguiente : 
Ministro Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires. 
Agradecido notificación V. E. ten-
go el honor saludar favorecidos y res-
petuosamente á "V. E. y Gobierno ar-
gentino en nombre Presidente y Go-
bierno Ouba. 
Sanguily, Secretario de Estado. 
E l Ministro de Haití 
Esta tarde pro-bablemente será re-
cibido por el Presidente de la Repú-
blica el Ministro Residente de Haití , 
general Fermín, quien presentará al 
Jefe del Estado sus cartas de retiro. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Oascorro don Torcuato Silva y 
Gastellanos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
E l tabaco en Francia 
•Como dato práctico de lo prohibiti-
vo que resulta el nuevo derecho de 
imiportación sobre el tabaco, de 75 
francos el kilo, puesto en vigor desde 
el Io. de A b r i l próximo pasado, véase 
lo ocurrido al señor Vicecónisul de la 
República en Saint Nazaire: 
E l 28 de Diciembre, por el vapor 
" L a Navarre," recibió el Vicecónsul 
una rueda de cigarros contemendo 26 
cajetillas de á 16 cigarros. Entregada 
al Inspector de servicio para la l iqui-
dación de los derechos, correspondí en-
tes, se pesó una cajetilla, resultando 
15 gramos, con un peso total de 390 
gramos la rueda. Los derechos ascen-
dían á francos! 39. ó sean con el 6 por 
ciento de prima que tiene en Cuba el 
oro francés, $8.27 oro francés de de-
reethos por lo que vale al menudeo 
francos 4.70. 
C o n el nuevo recargo cesará de 
venderse en Francia el poquísimo ta-
bf#o que aetualmente se importa, 
pues icón semejantes derechos resulta 
imposible el consumo, accesible sólo á 
los millonarios. 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedi-
do las marcas para señalar ganado 
solieiitadas poir los señores Luis Eehe-
men díia y Ló pez, Rogeli o Dí az A sansa, 
Ignacio Pereira Alvarez. Antolín Gar-
cía Quintana, Isidoro Guevara, Leo-
poldina Tejada, Raimundo Torres 
Expósito. Porfirio Batista, L . U . Kei-
der. Juana Bofftl, Jorge Carreras y 
Carreras, Rafael Leiva Fajardo. Jai-
me Sotera Riba, Felipe Rodríguez, 
llar Ramírez, Francisco Mendoza, Jo-
sé Araujo Liceo, Valentín Jorge, Car-
lota Diéguez, Jacinto Truji l lo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Subastas 
Se ¡ha adjudicado al señor José 
Granda la subasta para el suministro 
de material de ferretería y de escrito-
rio á la Jefatura Local de Sanidad de 
Alacranes, durante el año fiscal de 
1910 á 1911. 
También se ha adjudicado la subas-
ta para el suministro de avena á la 
Jefatura Local de Sanidad de Matan-
zas, al señor Arana y Larrauri , y el de 
hierba al Sr. Antonio Lima. 
Se ha puesto á la puja el suminis-
tro de maíz 'á la Jefatura Local de Sa-
mdad de Matanzas, entre los señores 
Arana y Larrauri y el señor Odriozo-
lo. por haber ofrecido en sus proposi-
ciones iguales precios y condiciones. 
Las huelgas 
En la Dirección de Sanidad se han 
recibido los siguientes telegramas: 
Nueva Gerona, Julio 7, 4 p. m. 
Director de 'Sanidad.—Habana. 
Viaje malo. Vapor retrasado en sie-
te horas. E l conflicto de la huelga 
^rieglado satisfactoriamente. — Dr. 
Mayra, Inspector especial. 
Remedios. Julio 7, 7.50 p. m. 
Director de 'Sanidad.—Habana. 
Por miciati'va del señor Jefe Local, 
Dr. For tún , desde esta semana queda-
ron reanudados lois servicios. E l per-
sonal procede á continuar los traba-
jos esperanzado en el aumento de jor-
nal, pero •decidido á evitar conflictos 
salgo en el primer tren .para Vueltas. 
—Dr. Rodríguez Alonso, Comisiona-
do especial. 
Ó O M I S I O I N D E L , 
S E R V I C I O C I V I L , 
Exámenes de telegrafistas 
Los exámenes para cargos de tele-
grafistas en esta capital, que realiza 
le Comisión del Servicio Civil , ten-
drán lugar el lunes 11. á las ocho de 
la mañana, en el edificio que ocupa la 
escuela Luz Caballero. 
A S U N T O S V A R I O S 
"Ouba y España" 
E l señor Valeriano G. Gutiérrez,^au-
tor del folleto "Cuba y E&paña," nos 
ruega participemos al público que al-
guien está vendiendo por las casas di-
cho folleto, cuando el autor no ha au-
torizado á nadie para este encargo. 
Sólo el señor Valeriano G. Gutiérrez, 
cuyo retrato está en el libro, es quien 
se ocupa en colocar dichos ejemplares. 
P i e n s e « s t e r t . l oven , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O F I -
C A L l legrará á vieio. 
CORREO EXTRANJERO 
Fantasías yankis.—Millonario que pi-
de limosna. 
Dice la prensa de Nueva York que 
la fuga del joven Gould, nieto del mul-
timillonario Joy Gould, ha sido estos 
días el tema de todas las conversacio-
nes. 
Después de tres ó cuatro días da 
ignorarse su paradero, el joven Gould 
ha sido encontrado en New Bri ta in 
(Connecticut), devolviéndosele al ho-
ar paterno. 
Durante tres días ha andado por 
los caminos, pidiendo limosna el infe-
liz muchacho. 
Cierto es que le queda la esperanza 
de que alguna vez podrá desquitarse 
ampliamente de las presentes desven-
turas, pues el joven Gould, al morir 
sus padres, en t ra rá en posesión de 
una fortuna de más de 300 millones 
de francos. 
E l muchacho, que tiene ahora quin-
ce años, se escapó del colegio, según 
manifiesta, para huir del rigor de uno 
de los profesores. 
Emprendió á pie la marcha, con ob-
jeto de dirigirse á Nueva York, dur-
miendo una noche en un Asilo públi-
co y otra en el campo. 
Desistió de llegar á Nueva York, y 
tomó otro camino. 
A la entrada de New Bri ta in cayó 
estenuado de cansancio y de hambre. 
Dos t ranseúntes le encontraron des-
mayado, le socorrieron con algún ali-
mento, y le condujeron al puesto de 
Policía que hay á la entrada de la po-
blación. 
•Cuando allí tuvo que identificar su 
persona, el muchacho dijo sencilla-
mente : 
—Soy nieto de Joy Gould. 
Nadie lo creyó, y, en verdad, no fal-
taban razones para dudarlo. Sus ro-
pas estaban convertidas en andrajos. 
Su aspecto denotaba la mayor miseria. 
Pero el joven Gould dió tales deta-
lles y suplicó tan insistentemente que 
se avisara á su familia, que la Policía 
se decidió á hacerlo así. 
Y el padre, implacable, se ha nega-
do á recibir al hijo, sin que antes vol-
viera á ingresar en el Colegio y pedir 
perdón á los profesores. 
Este hecho de andar pidiendo l i -
mosna un multimillonario no es cosa 
que se vea todos los días. Explícase, 
pues, que el suceso haya producido 
honda sensación y siga siendo la comi-
dilla de todas las conversaciones mun-
danas. 
Pájaro de cuenta.—Ni Vila, ni español 
En Burdeos ha hecho la Policía una 
captura importante: la de un pájaro 
de cuenta, llamado Pablo Halary, de 
treinta y dos años de edad, natural de 
Limoges, y homibre . verdaderamente 
peligroso. 
El delito por el cual se le persigue 
es una estafa que no deja de tener 
cierto interés novelesco. 
Con el falso nombre de Pablo Vila , 
y diciéndose de origen español, Halary 
había servido como fogonero en un 
barco francés. 
El teniente de navio que mandaba 
aquel barco—le llamaremos X , puesto 
que los informes oficiales ocultan su 
nombre—despidió al supuesto Vila en 
diciembre último, y la despedida dió 
lugar á una escena muy viva. 
Huyó Vi la y el teniente X no vol-
vió en dos meses á saber de él. 
Pero ya en febrero X recibió una 
carta de su antiguo servidor, manifes-
tándole que, en el tiempo en que estu-
vo á su servicio, había conseguido apo-
derarse die varios importantes docu-
mentos relacionados con la defensa 
nacional, y que se ofrecía á reintegrar 
'si se le pagaban á buen precio. 
El teniente no dejó de experimen-
tar cierta alarma; pero un deteido 
examen de sus papeles le devolvió la 
tranquilidad. 
Aunque Vila indicaba el punto en 
que se hallaba, que era San Sebastián, 
y que le dirigiera la respuesta á la lis-
ta de Correos, X despreció la carta y 
no contestó. 
En marzo recibió el marino otra car-
ta de Vila, anunciándole que sólo per-
manecería ya cuatro ó cinco días en 
San ISebastián. 
La nueva epístola era un ultimátum, 
en que Vi la amenazaba á X con ven-
der al extranjero, si no le enviaba 
5.000 francos, los documentos que po-
drían comprometer al teniente de na-
vio, demostrando su negligencia, toda 
vez que los había puesto al alcance de 
un dependiente tan humilde. 
Según Vila , los tales documentos* se 
relacionaban con las obras de defensa 
de la Costa Azul y del puerto de To-
lón. 
Deseando poner término á la enojo-
sa correspondencia, X entregó las dos 
cartas de Vi la á la Policía. Y . des-
pués de dos meses de persecución, el 
falso Vila—en realidad Pablo Hala-
ry—ha caído en manos de las autori-
dades francesas, viéndose obligado á 
confesar que no existían tales docu-
mentos y que todo se reducía á una 
vulgar tentativa de estafa. 
Suceso misterioso.—Ahorcado y fugi-
tivo. 
En Saint Etienne (Francia), se ha 
desarrollado un raro suceso., que na-
die ha podido explicarse todavía. 
Un joven comerciante de telas de 
la localidad, el señor T . . . . se ahorcó 
en su habitación, sin "que nadie pueda 
! traslucir la causa. 
j En el momento en que acababa de 
j colgarse entró su madre en el cuarto, 
! y. llena de terror y de sorpresa, d i r i -
1 gióse á él, aflojó la cuerda y le des-
colgó. 
E l ahorcado vivía todavía. 
A fuerza de cuidados su madre pu-
do hacer que recobrara el sentido. 
Pero apenas se sintió dueño de sí, 
el joven exclamó con solemnidad : 
—'No volverás á verme. Adiós para 
siempre, madre mía. 
V. emprendiendo veloz carrera, des-
apareció. 
Por más pesquisas que se han he-
cho, no ha sido posible encontrar 
huidla alguna del fugitivo. 
La madre ignora en absoluto el mo-
tivo que tuvo para la fatal determi-
nación, y afirma que el joven está en 
el pleno uso de sus facultades men-
tales. 
¿A qué obedecieron, pues, primero 
la tentativa de suicidio y después la 
misteriosa huida? 
Es un enigma que nadie ha podi-
do descifrar. 
IBLEGMMASPOK EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DISCURSOS DE TONOS SUBIDOS 
Madrid, Julio 8. 
Hablando en las Cortes, por prime-
ra vez, el diputado socialista por Ma-
drid, Pablo Iglesias, pronunció ayer 
un violento discurso, que produjo una 
honda impresión, pues proclamó la 
mocencia de Ferrer, declaró que los 
socialistas de Barcelona, están afilia-
dos á la Asociación Socialista Inter-
nacional y que se promovieron preci-
pitadamente los disturbios en Barce-
lona para impedir la guerra de Me-
lilla. 
Terminó su discurso declarando 
que si el conservador Maura volvía al 
poder, sería asesinado. 
REPARTO DE DAS TIERRAS DEL 
GOBIERNO 
Beverly, Mass, Julio 8. 
Continuando su política conserva-
dora, el presidente Taft firmó ayer 
las órdenes para el reparto entre el 
público, de 35.073,164 acres de tierras 
carboníferas de la propiedad del go-
bierno y situadas en los Estados de 
Norte y Sur Dakota, Washington, 
ütah. Colorado y Arizona. 
DOS RESTOS DEL " M A I N E " 
Nueva York, Julio 8. 
E l ingeniero John Arbuckle, que ha 
adquirido una grande y merecida fa-
ma como sscador á fióte de barcos 
hundidos, manifiesta que ha explica-
do al Secretario de la Q-uerra el plan 
que ha combinado para levantar los 
restos del "Maine," y que el citado 
Secretario le ha pedido que presente 
su pliego de condiciones para llevar 
a efecto dicha extracción. 
MONUMENTO A LAS V I C T I M A S 
DE L A GUERRA 
L a Comisión Municipal de Arte, 
aprobó ayer la construcción de un 
monumento á la memoria de los que 
murieron en la explosión del "Mai-
ne" en el puerto de la Habana y de 
los marinos americanos que perecie-
ron en la guerra hispano-americana. 
E l mencionado monumento será re-
galado á la ciudad por la comisión 
constituida para recabar los fondos 
necesarios para su erección. 
E l monumento, cuyo costo será de 
100.000 pesos, será construido en el 
Parque Central de esta ciudad. 
JOII'NSON E N CHICAGO 
Chicago, Julio 8. 
Ayer llegó á esta ciudad, proceden-
te de Reno, el champión de los pugi-
listas, Jack Johnson, que vuelve vic-
torioso de su sensacional encuentro 
con Jeffríes. 
Los alrededores de la estación es-
taban llenos de personas, que ansia-
ban ver al champión á su llegada y el 
público, que formaba una triple hile-
ra, impedía el paso por las aceras. 
J.oihnson ha. manifestado que no tie-
nes piafles para el futuro y desmin-
tió la noticia de que tenia el propósito 
de abandonar el pugilismo, renun-
ciando, como lo hizo en época ante 
rior Jeffries, al título de campeón del 
mundo. 
E L TIEMPO Y LAS COSECHAS 
París, Julio 8. 
L a continuación del tiempo frío y 
húmedo hace temer que se reproduz-
can las inundaciones, pues muchos 
riachuelos se están desbordando ya. 
L a cosecha de uvas está sufriendo 
grandes daños y á consecuencia de la 
enfermedad que se está desarrollando 
en los viñedos de la Champañe la co-
secha está casi arruiniada y en cuan-
to á 1«. de heno está ya totalmente 
perdida. 
Las copiosas lluvias que están ca-
yendo se atribuyen á los vientos ca-
| lientes que sonlan del Oeste, proce 
j dentes de América y que al atravesar 
la corriente del Golfo absorben una 
gran cp.t»tid*»d d» humedad que produ-
ce fuertes presipitaciones en cuanto 
se ponen en contacto con la atmósfe-
ra más baja del continente europeo. 
GUERRA A LAS PELICULAS 
Londres, Julio 8, 
Se va extendiendo la propaganda 
en favor de que el gobierno prohiba 
la exhibición de las películas de la 
pelea entre Johnson y Jeffries, efec-
tuada en Reno. Muchos miembros del 
Parlamento, pertenecientes á los dos 
partidos, son partidarios de la supre-
sión de esas películas y algunos perió 
dicos afirman que la supresión debe 
ser general. 
CHILE QUIERE OTRO 
ACOHAZAIK) 
Valparaíso, Chile, Julio 8. 
Anúnciase por conducto autorizado 
que el gobierno chileno solicitará en 
el mes de Diciembre nronosiciones de 
los astilleros más conocidos de Euro-
pa y los Estados Unidos nara la cons. 
trucción de un acorazado de 22.000 
toneladas. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 8. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa dé Valores de sta plaza-572,400 
bonos y acciones de la,s principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E P R O T I N C I Á S 
P I I N A R J O B L , R I O 
(Por telégrafo) 
Guane, Julio 8. 
á las 8 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Han sido repuestos por decreto del 
alcalde municipal, de esta fecha, los 
trece empleados declarados exceden-
tes el primero del actual, según anun-
cié en mi telegrama de ese dia, en vir-
tud de una comunicación de la Secre-
taría de Gobernación y de haberlo 
acordado así la mayoría de los conce-
jales poniéndose en vigor el presu-




Un nuevo, triste é inesperado suceso 
acaba de aumentar la profunda aflicción 
con que la fatalidad hiriera, no hace un 
afio todavía, á la distinguida familia de es-
ta villa, Inda-Rodríguez. Ayer, don José 
Inda Zozaya, anciano respetabilísimo, pres-
tigioso y generalmente estimado, rindiendo 
tributo á la tierra, tras crueles padeci-í 
mientos, rodeado de familiares y de am*-t 
gos; hoy, el hermano de éste, don Gui-
llermo, anciano también, virtuoso y oien 
querido, bajando también en la fosa, trag 
una dolencia, repentina. 
Falleció en la noche del sábado último^ 
de modo rápido y casi imprevisto. T.e a.sis-' 
tió breves momentos nuestro distinguido 
amigo doctor Armando López Caula, Jef« 
Local de Sanidad. , 
A las cinco de la tarde de ayer, acom-
pañado de un numeroso contingente á4 
amigos, con un cortejo numeroso en el qu« 
figuraban representaciones de todas laí 
clases sociales y en hombros de sus mis-
mos' familiares, fué conducido el cadávei 
á nuestra necrópolis. 
Descanse en paz y reciban, por este me* 
dio, todos sus deudos, especialmente la se-
ñora Rodríguez, viuda de Inda, y Juatl 
"Pepe," Manuela, Rita, Concha y Gustavo, 
sobrinos del finado, el testimonio, que leí 
reiteramos, de nuestra condolencia. 
Anteayer ingresó en nuestro Hospital 
Civil, el joven Faustino Pérez, atacado d« 
hidrofobia. Hace más de cincuenta días 
que este desventurado fué mordido por un 
perro, atacado del terrible mal, en la ca-
rretera de Mariel y, tres días después, lle-
vado á esa capital, donde le fueron apli-
cadas varias inyecciones del suero antirft,-
bico. También, el señor padre del pacien-
te, fué mordido por el mismo perro é ino-
culado de suero. 
Este ha presenciado las torturas del hije 
idolatrado, que falleció anoche. 
La Compañía de espectá-culos teatrales 
y cinematográficos que bajo la denomina-
ción de "Circuito Nacional Teuguh," sí 
encuentra establecida en el teatro "Cinta," 
ha realizado, lo que bien puede calificar-
se de tal, el milagro de llenar, todas las 
noches, el espacioso y pintoresco coliseo. 
La instalación perfecta de un aparato ci-
nematográfico de la excelente marca "PĤ  
thé," organización de un servicio comple-
to á cargo de escogido personal; exactitud 
en las horas señaladas de comianzo y finaJ 
del espectáculo y amena y constante va. 
riedad de éste, son las bases principalel 
sobre que descansa esta que puede llamar* 
se empresa establecida en toda regla. 
Los llenos, naturalmente, tienen que su» 
cederse. 
La agrupación "Juventud Liberal,", re1 
cientemente constituida en esta localida(3| 
celebró anteanoche la toma de posesión di 
su Directiva. A este acto, gálasntement* 
invitada, asistió una comisión representa* 
tiva del Partido Conservador. Los jóv«' 
nes'liberales han dado, con ello, una ejercv 
piar muestra de cordura y patriotismo. 
La anunciada pequeña fiesta, hubo di 
realizarse suntuosa y enormemente zon,' 
currida. 
En las oposiciones celebradas en esa ca> 
pital por los alumnos de la Facultad dt 
Medicina, ha obtenido el premio "Garrá,' 
nuestro estudioso y joven amigo Gracinia» 
rió T.ópez Marín. 
Nuestra felicitación. 
NOEP. 
DE NUEVA PAZ 
Julio 4. 
Animadísimo fué el día de ayer en Nue-
va Paz, con motivo de la visita que noí 
hizo el Gobernador Provincial, en compa' 
ñía de muchas y caracterizadas persona-
lidades, entre las que figuraban el ilustrf 
Secretario de Instrucción Pública y los re-
presentantes , señores Valdés Carrero J 
Messonier. 
Como ya el DIARIO ha dado cuenta de? 
tallada de la entusiasta acogida que aqií 
se dispensó á tan distinguidos viajeros, 
abstengo de reseñar los festejos en su ho-
nor celebrados. 
Nueva Paz se vería muy honraba col 
otra próxima visita ofrecida por ellos. 
Los obreros de la Sanidad local se eni 
cuentran muy disgustados por la impor» 
tante rebaja que han tenido en sus suelj 
dos. Elevarán al señor Secretario de d«4 
Ramo una atenta y razonada solicitud part 
que. ya que no aumento, se les conserve « 
suélelo anterior, pues con 23 pesos no puef 
den vivir en Nueva Paz. Sus servicioi 
más que importantes, son necesarios y sj 
no accede el Gobierno á sus modestas J 
justas pretensiones ¡adiós servicio sanitat 
rio! 
Hoy, el señor Quintana, ha dado pose-
sión en forma legal á los nuevos mieinJ 
bros de la Junta de Educación, los qu< 
ratificaron en el cargo de Presidente al S9> 
ñor Simón Figuéroa. Acordaron elevar uní 
consulta á la Secretaría del Ramo sobre s 
las mujeres pueden desempeñar el cargl 
de Secretario de dicha Junta; pues á mál 
de la viuda de! muy digno señor Lópé^ 
pretendieron el carpro el señor Ricardo Viai 
monte, ministro cristiano y el Maestro d« 
aula núm. 1, aunque éste con la conáif 
ción de no anteponerse jamás á la nóbW 
viuda, á quien gustoso cede el puesto. B| 
domingo próximo se reunirá la Junta 4 
efecto de, con vista del informe del s»ño< 
Secretario del Ramo, proceder al nombra-
miento de Secretario con arreglo al ar-
tículo 5 de la vigente Ley Escolar. 
Francisco Benito y García. 
Garantizamos que el Digestivo Oal-
doiro Icnra ra-dicalmente todas las en-
fermedades del estómago é instestinos 
por crónicas que sean. Pedidlo en 
farmacias- y " . i 
P r i m i t i v a R*»al v nmy I l u s t r e Ar« 
ch icofrad ia cl« M a r í a Sant is ims 
D E B A AMPARA D O S 
Iglesia de la Mercal 
El domingo 10, á, las 9 y medm ele la m v 
ñaña, se celebrará en la Iglesia de la Mer-
ced, la misa reglamentaria correspondien-
te al presente mes en honor de María San-
tísima de los Desamparados". 
Habana, 7 de Julio de 1010. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncos», 
Hermano Benemérita 
7781 3d-8 lt-1 
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7 T D A D E P O R T I V A 
Sección fotográfica en la Exposición de Valencia.—'Purismo en Galicia.— 
Las regatas del Cantábrico y las del "Eastern Yacht Club de Boston." 
Casi todos los que practican los de-
portes sienten afición por la fotogra-
fía que si no es uno de ellos, es á lo 
menos un hermoso arte del que no se 
puede prescindir haciendo turismo. 
•Por eso en esta sección publicamos 
de vez en cuando notas referentes á 
fotografía. 
Iva que hoy insertamos hace refe-
rencia á la Exposición Nacional do 
VaLcncia donde hace pocos d.ías ha 
quedado instalada una sección dedi-
cada á la fotografía y que es segiin 
leemos, notabilísima. 
En amplísimas salas, con luz her-
mosa y perfectamente instaladas, se 
han colocado las nuevr.s producciones 
del arte fotográfico que cautivan la 
atención del visitante-
Esta nueva instalación de Arte tie-
ne el doble carácter de Esrposkñón y 
Concurso. y nada tiene que envidiar 
k las celebradas anteriormente en Es-
paña y en el extranjero. 
¡Los profesionales han prodigado 
elogios encomiásticos al método em-
pleado en la organización y colocación 
de las obras. 
Todas ellas van firmadas, y llevan 
so marco "ad hoc." lo que hace olvi-
dar que el cuadro sea fotográfico. 
'Las salas que en la Exposición ocu-
pa el arte fotográfveo son tres: en la 
primera van las que se expusieron 
fuera de Concurso y la,Sección de Re-
tratos ; en la segunda se colocaron tra-
bajos de Figura y (Composición ha-
biendo verdaderas notabilidades, y en 
la tercera se instalaron Paisaje y Ma-
rina y la Fotograf ía aplicada. 
Entre los expositores los hay de 
Madrid. Vitoria. Barcelona. León. 
Bilbao. Sevilla, Murcia. Alicante, Car-
tagena y otras -poblaciones. 
Valencia ha dado también buen con-
tingente de expositores de fotografía, 
habiendo presentado obras que prue-
ban una vez más el alto nivel artístico 
ique tienen los hijos de esta hermosa 
población. 
Firmas acreditadas abuudan. y en-
tre ellas las de Nogués. ÍRemon. Bo-
;rrel y Vidal . Visaca. Castodo. Massó, 
Alvarez de Toledo, Zorra>quín y Sali-
nas, Prats, Grol-lo, Zárate . Amador, 
Lacasa y muchos más. que har ían in-
terminable el designarlas. 
La Asoeiación q;ue existe en - Vigo 
para fomentar el turismo en Galicia, 
¡dirigió hace algunos días una invita-
ción á la CÍBritish International Asso-
ciation of Journalists." de Londres, 
á fin de que fueran sus miembros 41 
próximo verano á visitar la región ga-
llega. 
La colectividad bri tánica ha acogi-
dq fovcra'blemente el ofrecimiento, y, 
en efecto, el día 24 de Julio des-
emfbarearáü en Vigo 20 periodistas 
pertenecientes á dicha entidad, los 
cuales propagarán en toda'Inglaterra, 
por medió de las publicaciones en que 
escriben, las bellezas de. Galicia. 
Parece que este año . t endrán gran 
importancia los regatas nacionales ó 
internacionales que se efectuarán en 
el •Cantábrico. 
, A ello no es arjeno el Rey de España: 
quien al tomar la iniciativa de crear, 
una serie de ''yacihts',' de 7 metros 
: (fórmula internacional) de construc-
ción española, ha logrado lo que se 
proponía, esto es, aumentar el entu-
siasmo de que se hallan poseídos los 
"Clubs de la Federación. , , 
He aquí los "racers" que se termi-
nan actualmente en diferentes asti-
lleros españoles: 
Para el Real Club N-áutico, de Bar-
celona, dos, en' los Astilleros de Bu-
. rell. 
En San Sebast ián, en los Astilleros 
¡Karrpart. uno para S. M. el Rey (que 
fué botado al agua ya) con planos 
de M. Guedon, y otro para el Real 
Club 'Náutico, con planos de D. L. 
Carrasco. 
En Bi'l'bao. en los Astilleros del Ner-
vión, uno para el Real Sporting Club. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casa de socorro de la tercera 
demarcación, falleció esta mañana un 
individuo de la raza blanca que había 
sido conducido allí en estado preagó-
nico. 
Dicho individuo que fué identifica-
do con el nombre de Luis Arredondo 
«odríguez. vecino de Ronray número 
¡¿3, se había suicidado ingiriendo cier-
ta cantidad de ácido fénico. 
Arredondo dejó escrita una carta 
Explicando i as causas del suicidio. 
La policía ocoipó dicha carta y la 
Remitió al Juzgado de instrucción del 
distrito. 
Según nuestros informes, Arredon-
do hace tres años fué objeto de una 
cPeración quirúrgica, y desde entonces 
eneontraba enfermo, siendo esta la 
causa, según se dice, de que tomara tan 
fatal resolución. 
El cad áver fué remitido al Necro-
eomio. 
Esta madrugada fué asistido en el 
Q'^pitai Municipal de Emergencias, el 
l l5gro Matías Herrera, de 15 años, sin 
^u-pación ni domicilio conocido, de la 
factura de los huesos de la tibia y pe-
^ a é derecho, y de una herida-en el pie 
«quierdo de pronóstico grave. 
. Esta lesión la sufrió casiiálmente es-
^ individuo al pasarle por encima de 
con planos de A. Mylne, y otro para 
el Club Marít imo del Abra, con pla-
nos de D. J. Beraza. 
Por último, en Santander se cons-
truye uno para el Retal Clwb de Rega-
tas en los talleres de San Martín, con 
planos del reputado arquitecto esco-
cés W. Fifia. 
Estos siete "yachts" tomarán par-
te en las regatas de este verano en el 
Cantábrico, se d isputarán en el puer-
to de Bilbao la Copa creada para 
ellos por S. M. el Rey. adjudicándose, 
además, premios en metálico, á los que 
contribuyen todos los Clubs represen-
tados en esta regata, y cuyos premios 
se distribuyen entre el propietario del 
"vach t , " su constructor y el velero. 
Estos Clubs del Cantábr ico concu-
rr i rán este año, como ya lo hicieron en 
el pasado, á la-s famosas regatas de 
Cmves. y probablemente l levarán la 
representación de Santander. Bilbao y 
San Siebastián los de 16 metros £'Tui-
ga," "Hispania" y "Encarni ta ." es-
perando fundadamente que, como el 
año anterior, serán los primeros en su 
serie. 
E l entusiasmo de estos Clubs y su 
deaep de luchar con los demás del ex-
tranjero ha dado lugar á la organi-
zación de una expedición á los Esta-
dos Unidos, como dijimos hace meses 
en ''Vida^ Deportiva. ' ' para celebrar 
en agirás de Marblehad un " m a t c h " 
5íe cinco regatas entre tres yachts" 
españoles y tres americanos, del Eas-
tern Yacht Club, de Boston. 
Están designadas ya l i s embarca-
ciones que vendrán á América, y hay 
noticias del enorme entusiasmo que 
ha producido entre los ' 'yaohtsmen" 
americanos la realización de estas re-
gatas, para las que ha regalado una 
soberbia Copa el piresidente Taft y 
otro el gobernador del Estado, Mr. 
Drap'per. 
Pasan de veinte "yachts" los que se 
han inscripto ¿Mí para las pruebas eli-
minatorias, y ya está acordado que 
la primera regata hisipano-américana 
t endrá lugar el día 17 de Agosto. 
•La Federación Española de 'Clubs 
Náuticos se ocupa con toda actividad 
de organizar el viaje de los socios y 
de los "yachts." 
Los designados son: " O i o n t a . " de 
I ) . L . de Arana; rj&presentará al Real 
Sporting Club, de Bilbao. "Papoos-
se." de D. A. Echeguren; representa-
rá al Eeal Club Náutico de San Se-
bas t ián ; y "Mosquito I I . " de D. V. L. 
B ó r i g a ; representará al Real Club d^ 
Regatas, de Santander. 
Estas ; embarcaciones irán tripula-
das sólo por socios de los tres Clubs, 
y prohahlemente saldrán de Santan-
der á bordo de un t rasat lánt ico espa-
ñol el 20 de Julio presente, para tras-
bordar en esta capital con destino á 
Nueva York. 
Es casi seguro que "yach t s" y t r i -
pulantes se encuentren en los Esta-
dos Unidos hacia el 10 de Agosto, y 
así t endrán unos días disponibles an-
tes del ' "match" para prepararse y 
practicar en aquellas aguas. 
Terminamos estas noticias de "spor t ' 
náutico dando á conocer las fechas de 
las regatas en este verano, que son: 
San Sebastián, del 19 al 17 de Ju-
lio ; Santander, del 20 al 2(6 del mismo 
mes, y Bilbao, del 3 al 13 de Septiem-
bre, ó sea después de regresar de 
América los "yachtsmen" expedicio-
narios. 
A todas estas regatas se propone 
asistir ¡S. M . el Rey con sus balandros, 
y seguramente que estas fiestas marí-
timas tendrán todo el atractivo que 
siempre ha disfrutado tan culto 
"spor t ," y que constituye un verda-
dero acontecimiento en los puertos del 
Cantábrico, como lo demuestra la 
enorme concurrencia que va en esos 
días á presenciar las regatas. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
dichos mk-mbros las ruedas de un ca-
rro de carga del "Havana Central," 
al estar él dormido debajo del mismo. 
E l hecho 'que fué casual ocurrió en 
la Estación del Arsenal, frente á la ca-
lle de Cárdenas. 
Herrera ingresó en el Hospital Nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
La menor Mercedes Palacios Ramí-
rez, de dieciocho meses de edad, vecina 
de Omoa 26, sufrió una intoxicación 
grave, por haber ingerido luz br i -
llante. 
De la casa Salud 32, desapareció 
ayer tarde la menor mestiza Concep-
ción Valdés Llanes, de cinco años de 
edad, y se supone se la. haya llevado un 
individuo conocido por " E l Matance-
r o . " el cual es ñáñigo y hace poco tiem-
po salió de la cárcel. 
La poli cía procura la captura de 
" E l Matancero." 
A l caerle encima un jarro con cho-
colate caliente, sufrió quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, la menor 
blanca Dolores Morales, de tres años 
de edad, vecina de Merced 76. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve, y el hecho fué ca-
sual. 
' Francisco Dorrego y Feria, vecino 
de Velázauez 18, se presentó ayer tar-
de en la estación de policía del Cerro, 
manifestanao que en la mañana de d i -
cho día entregó al blanco Juan Pillado 
conocí lo por " Jacksonvillc," quince 
libras Ce carne para que la llevase al 
colegio "Sagrado Corazón de J e s ú s . " 
lo cual no efectuó, por lo que se consi-
dera csf.fado en la cantidad de tres 
pesos plata española, valor de dicha 
carne. 
E l acusado no ha sido habido. 
En la calzada de Puentes Grandes 
le pasó por encima del pie izquierdo la 
rueda do un carretón, al blanco Ŝlp-
Rtiél Rodil Trazara, vecino de Infanta 
número 9, reparto "Las Cañas , " cau-
sándole una herida de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
Domingo Gómez Hierro, vecino de 
Príncipe Alfonso 40, se ha querellado 
ante el oficial de guardia en la tercera 
estación de policía, de que el blanco 
Manuel Aivarez Busto, alguacil de la 
Audiencia de esta ciudad, encontrán-
dose ambos en el Mercado de Colón, 
éste le arrojó un vaso á la cabeza, le-
sionándolo levemente. 
E l acusado ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
Por tentativa de robo en la casa Ve-
lasco número 19. habitación número 1, 
cuyo inquilino don Francisco Balmón 
se halla preso en el vivac, fueron de-
tenidos ayer por la mañana los blancos 
Sebastián Robledo Vidal y Manuel Ló-
pez Rodríguez, los cuales quedaron á la 
disposición del Juez del distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el muelle de San José, donde es-
taba trabajando en la descarga de. un 
vapor alemán, el jornalero M-arcelino 
González se causó una contusión, con 
desgarradura de la piel, en el pie de-
recho. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
El estado del paciente as menos 
•grave. 
El vigilante de la Aduana número 
9 condujo á la. estación de la policía 
del puerto á Claudio Pérez Zaldívar, 
vecino de Egido 85, al que arrestó en 
el muelle del segundo distrito por ha-
berle faltado al ordenarle que suspen-
diese ol trabajo por habr pasado de 
ias once menosi cuarto, hora en que se 
suspenden las faenas en los muelles. 
El vigilante Julio Pellón, de la poli-
cía del puerto, arrestó á Vicente Frei-
ré , pa t rón del bote "Teide ," y á los 
marineros Felipe Gandor, Lamadrid y 
José Padrón, por tener noticias de 
que en dicho bote le habían hurtado 
una capa de agua á un americano. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
. Habana, 8 Julio de 1910. 
A las 
Plata espafiola....... 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano coa-
tra oro español. . . 
Oro americaao cos-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . ea cantidades... 
BI peso americano 
es plata española 
11 de la mañana 
98 á 98% V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
11 P. 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.29 en plata 
á 4.30 en plata 
1.11 V . 
E l c e n t r a l ' ' T e r e s a ' 1 
S e g ú n leemos en " E l R e p ó r t e r " de M a n -
zani l lo , desde el mes pasado empezaron los 
t rabajos de r e p a r a c i ó n en él- Cent ra l ' " t é -
resa" de Ceiba Hueca. 
E n l a casa de calderas se ha aumentado 
el edificio para darlo m á s cabida á las nue-
vas defecadoras que en este a ñ o se ins ta la-
r á n al l í . Las cachaceras viejas han sido 
sust i tuidas por dos nuevas, del t ipo de las 
que hay en el .arran cent ra l " P r e s t o ñ , " u b i -
cado en Ñ i p e . 
E n los tachos de a z ú c a r hab rá , v a r i a -
c ión. S e r á n trasladados para ot ro lugar, 
para dejar m á s a m p l i t u d en el depar tamen-
to de e l a b o r a c i ó n . 
Los carpinteros t a m b i é n e s t á n ocupados 
en hacer t r e i n t a carros para la c o n d u c c i ó n 
de la caña, con m á s capacidad que los que 
hoy tiene l a f inca. 
Dos barracones nuevos se han hecho en 
él campo para los trabajadores. 
E l cen t ra l "Teresa" ha sembrado en la 
ac tual idad veintecinco c a b a l l e r í a s de c a ñ a 
para la p r ó x i m a mol ienda en los nuevos 
terrenos adquir idos por la f inca, como lo 
son " E l Corojo," "Porvenir ," "San Joa-
q u í n " y ot ras c a b a l l e r í a s m á s que han 
sembrado por su cuenta en "Jo" los s e ñ o -
res Est rada y D í a z . 
E n aquel la f inca nada pasa desapercibi-
do para su entendido Admin i s t r ado r , se-
ñ o r Tavio: hasta la higiene t iene en él un 
celoso cumpl idor . E l v i s i t an te que Uo.^a 
allí nota á p r i m e r a v i s ta u n a r igurosa 
limpieza en todo, que hace m á s agradable 
la impres ión que se recibe a l desembarcar 
por primera vez, en un pueblo. S in nada 
de exagerac ión ' , puede asegurarse que en el 
ingenio de Ceiba Hueca, en su batey, y on 
sus casas, hay m á s higiene que en algunos 
pueblos en que existe la Sanidad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " L U C H A N A " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to, procedente de Filadelfia, el vapor 
inglés "Lnchana," con cargamento 
de «arbón. 
L A " H . F. B E A C H A N " 
Con -cargamento de madera fondeó 
en 'bahía hoy la goleta americana " H . 
F. Bcachan," procedente de Gulíport , 
Miss. 
EL " M I A ^ I I " 
Este vapor americano entró en píier-
to esta mañana procedente de Knights 
Key y escalas, con carga y pasajeros. 















































S E E S P E R A N 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
-Ramón de L a r r i naga. Liverpool. 
-Monterey. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Bavaria. Progreso y escalas. 
-Xoruega. Chr i s t i an la y escalas. 
-Havana. New Y o r k . 
-La Champagne. Veracruz. 
-Texas, avre y escalas. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Bger. H a m b u r g o y escalas. 
-Mór lda . New York . 
-México . Veracruz y Progreso. 
-Bras i le f x Barcelona y escalas. 
- M a r t í n S á e n z . New Ó r l e a n s . 
-Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
-Saratoga. New York . 
-Gracia. L ive rpoo l . 
-Numant la . Hamburgo . 
-Antonina . Puer to Méx ico . 
- M a r á K o l b . G é n o v a y escalas. í 
-Relngraf. Boston. 
-La Navar re . Saint Nazaire . 
-Caroni . Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Saratoga. New Y o r k . 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Bavar ia . Canarias y escalas. 
-Esperanza. New Y o r k . 
-Excelslor. New Orleans. 
-Argent ino . Canarias y escalas. 
-La Champag-ne. Saint Nazaire. 
-Havana. New Y o r k . 
-Noruega. Veracruz y escalas. 
-Texas. Progreso y escalas. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Mér ida . Progreso y Veracruz . 
-México . New York . 
-Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
- M a r t í n S á e n z . Canarias y escalas. 
-Antonina . C o r u ñ a y escalas. 
-Louisiane. V i g o y escalas. 
- L a N a v a r r é . Veracruz. 
-Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagtia y C a l -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 7 
De F i l ade l f i a en 6 d í a s , vapor i n g l é s I . u -
chana^ c a p i t á n B m i t h , toneladas 30."0, 
con c a r b ó n , consignado á L . A7". Place. 
D í a 8 
De Gul fpor t (Miss.) goleta americana H . 
P. Beachan, c a p i t á n Mick las , toneladas 
299, con madera, consignada á Cuban 
L u m b e r Co. 
De K n i g h t s K e y y escalas en 12 horas, v a -
por americano M i a m i , ca .p i tán W h i t e , 
toneladas 1741, con carga y pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Chi lds y Csu 
S A L I D A S 
D í a 8 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor a m e r i -
cano M i a m i . 
Para Buenos Aires , v í a Boston, vapor i n -
•glés Hype r i a . 
Para Clenfuegos vapor cubano C a m a g ü e y . 
Para Jacksonvi l le vapor noruego Thorsa. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 8 •'• 
Para Puer to México , Veracruz y Tampico , 
.vapor i n g l é s ^ Sharis tan, por Dussact y 
C o m p a ñ í a . 
Para Hamburgo y escalas, v í a Canarias, 
C o r u ñ a y Santander, vapor a l e m á n 
Bavar ia . por H e i l b u t y Rasch. 
Para Canarias. Barcelona y Valencia , va -
por e s p a ñ o l Argent ino , por J. Bajcells 
y C o m p a ñ í a . 
Para New Y o r k vapor i n g l é s Grangewood, 
por Lou i s V . P l a c é . 
Para New. Orleans vapor ^ « n e r i c a n o E x -
celsior, por E. Woode l l . 
3ÜQÜES OOiT REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor amer ica-
no Méx ico , por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette, por A . E . Woodel l . 
Para New Y o r k vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
BUO.UES DESPACHADOS 
D í a 7 
Para Jacksonvi l le vapor noruego Thorsa, 
por Lou i s V . P l a c é . 
E n lastre. 
Pa ra Cienfuegos vapor Cubaiaa C a m a g ü e y , 
Por Zaldo y Ca. 
De t r á n s i t o . 
a c o r e s tío m w e ^ 5 i & . 
V A P O R E S C 0 E E E 0 S 
lela CoHipatía T m t l M c a 
A N T E S DB 
AITTQ1TIQ L O P E Z Y G* 
E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se f irmarán por el 
Consipratario antas de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el d í a 16. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Ol iver 
salara para 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
A í m l t e pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gljfin, Bilbao y Pasajes. 
LOE billetes de pasaje s6Io ser in expodi-
dos haeta las doc-e del dfa de salida. 
Las rGl'zas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán milas. 
L a carga se recibe baata el día 19. 
L a correspondencia sólo se adra<t« «a la 
Adminlstraclfin de Correos. 
PKECIOS DE PASAJE. 
Eb le. clase áesls S14M1C?. s i aMaais 
. .2a.. . ' ..121-00 i l 
Ja . P r $ m t é . J i - o i i l . 
,.3a. OMísartá M 33-91 u . 
Rebaba ea pasaj&s de iday raelta. 
Precios c o n v e Q c i o Q ü l e á para cama-
rotes de lu ja 
K o t a . — E s t a Compr-flls tiene nna póllata 
flotante, así para esta, linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puaden aaegurar-
se todos los efectos que 8«Í embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlamento 
dp pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual ülr- asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alpuno de equipaje 
que no lleve claramente •sstampado ei nom-
bre 5 apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lob ««flores pasaje-
ros que los días de salida et icentrarán en 
el muella de la Machina los v-roolcs.dorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 390 
kilos gratis; el de segunda 200 k i ! - s v el 
de tercera prefer*at6 y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . T>. del Gobierne de 
Esnt&a. fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caf á Consig-natarla. 
Para Informes dirigirse & su conslgrnatarío 
WATTTKL OTAD ITT 
onnros SR, HABANA 
1995 78-1 J l . 
Compapíe fléiiéralr Trasatlaati!]^ 
mm mmi nmm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a a r e 
el d í a 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A !a llegada del vapor L A C H A M P A G -
NE, al puerto da La C o r u ñ a , el d í a 25 de 
Jul io , los s e ñ o r e s pasajeros para las IS-
L A S C A N A R I A S s e r á n trasbordados g r á t i s 
é inmediatamente en el vapor f r a n c é s 
V I R G I N I E , de la misma C o m p a ñ í a , - que 
lea l l e v a r á á los puertos s iguientes: 
Sania Crnz de m Paiüm 
Eanía Crnz ie Tenerife 
y Las Palias t Gran Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía 28 
de Jul io . 
Los equipajes no son registrados en Co-
r u ñ a sino en ios puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Gy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionp.les en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores dei 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LÍNEA N E W - Y O R K - H Á ¥ R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N S 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
C I N C O días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1S11 
Teléfono 115. 
23-19 Jn . 
H y C* S. en C.) 
C £ L O N A 
YÍAJE DIRECTO J U M A R I A S 
E l acreditado vapor español, de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
C a p i t á n : I S E K X 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi 
cado en el Llóyd I n g l é s + 100 A . I . 
Saldrá de la Habana sobre el 12 de J u -
lio del corriente año, D I R E C T O para 
Santa Crnz k la Palma. Sania Crnz ae 
Tenerife. Las Palmas áe &ran Canana. 
Yaiencia y Barcelona 
"Los precios de pasaje, son los siguien-
tes: 
P A R A C A N A R I A S 
Primera $ 85.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda. . y . . . . „ 75.00 „ 
Tercera „ 31.80 „ 
P A R A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera $110.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda , 90.00 
Tercera „ 31.80 " " 
A d m i t e pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y vent i ladas c á m a r a s 
y c ó m o d o entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
m a g n í f i c o s b a ñ o s . 
N O T A . — R e ú n e esto vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y pa r t i cu la rmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros^ con 
ios camareros en e s p a ñ o l , estando é s t o s 
muy acostumbrados á t r a t a r á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por l levar ya 
muchos a ñ o s t r a n s p o r t á n d o l o s . 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor e s t a r á atracado á los mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Ha,bana.—Teléfono 34. 
c 1871 11-30 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Urtutta 
saldrá de esoe puerco IOÍ miércolas á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e m o s Zaiasn í iiaiiH Ghüi é i . 23 
C 1832 26-22 Jn . 
|EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E E R E M 
S. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r HABANA 
Sábado 9 á las 5 43 (4 tarde. 
P a c a 5 í i iev icas , Pu«rí;r» Pattre. U-i-
bara . V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , Q-uan-
t á n a m o Csólo á la ida) y Sautiajro do 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , B a u e s , •Maj-arí. B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o (sólo á la ida) y S a u t i a -
i»o de C u b a . 
Vapor J Ü L I I . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (sójo á la ida), San» 
t iayo de C u b a . Santo Domingo. S a n 
Pedro de IMacorís, Ponce, Mayasrüez 
('sólo al retorno) y San J u a n de P u e r -
to Kico . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 á laq 5 de i 1 trade. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , V i t a . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
ta n amo (sólo a la ida) y Santiago do 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 á. las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
gua de T á n a m o , G u a n t á n a m o y S a n -
tiago de Cuba; retornando por S a g u a 
de T á n a m o , M a y a r í , B a ñ e s , G i b a r a , 
Nuevitas y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e . G i -
bara , V i t a . M a y a r i . B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o Csólo á l a ida> y Santiago do 
C u b a . 
Vapor OOSME DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para laabeln de S^sroa y Caibartfia 
recibiendo carga en combinación con «l C a . 
hau Centra! Rn i lw iy , pera Ptiluiira, Ccjmn-
crnns, Cruces, Laja», Kajsernincu, Santa Ciara 
jr Roda», , 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a i b a r l e n 
Sacoa y Tlcetrersa 
Pasape en primara | T.dí 
Pasaje eri tercera , . S.50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . Í . S * 
Mercaderías 0.5* 
CORO A M E R I C A N O ) 
De Habana 11 Caiboriéa y víoeverwi 
Pasaje *>n primera. . . . . . . S10.98 
Pasaje en tercer» . . - « , : • • ) • • ; « 
Víveres, ferreter ía y loza. . . . « $.S8 
Mercaderías 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana. 26 Ceuta» 
vos. tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO MHJRCANCT4) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATBAQXÍES E N GlTANTANAMOí 
L o s . vapores de los d í a s 2, 9, 23 y 30, 
a t r a c a r á n a l Muel le de Boquerón, y los üc 
los d í a s 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dados, e*' ta Casa Armadora y Constarna-
tarias á IOB embarcadores que io soliciten, 
no dmit íéndose üiiifrún embarque con otros 
conocimientos qut i>o sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las naarcaa, ndueroa. nflmeru si»' ^ulto», « la-
so de Ion mi.arooR, contenido, pal prodac* 
cüórs, residencia del receptor, peso hrnto en 
kilo» y valor de latí mercanc ías ; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que» 
aquellos que en ía casilla correspondiente aj 
;onter.!do. sólo re escriban las palabras 
"efectoe", '^mercancías'» O "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exig-e haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.B al Impuesto. deberSn detallar en loa 
conocimientos la clase y contenide de cada 
bulto. 
E n la. casi l la correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualoulera de laa 
palabras "Pa í s" « "Extranjero", 6 las dos sí 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesep 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. & juicio de los Señores Sobrecargos, na 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da' 
m i s carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, .Tullo 1". de 1?10. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
1996 78-1 J l . 
t 
SOCIEDAD ANONIMA 
F r o n t ó n " J a i - A l a i " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad, se cita á, los señores accionis-
tas de la misma para la junta general ex-
traordinaria que ha de celerbarse el m á r -
tes. 12 del que cursa, á las OCHO de l a 
noche en el Frontón . 
E l objeto de la Junta es dar cuenta con 
el ba lanée grerteral de la sociedad y adop-
tar las medidas que se juaguen opoi-nj-
nas en v;sta de la terminac ión del plaza 
social. 
Habana, Juiio 6 de 191Q. 
jS-l Secretario. 
. E m i l i o Iglesia. 
^ - 1 fid-» i 
D I A E I O D E L A MARINA.—TMición do la terdo.—Julio S de 1910. 
Por el poeta. 
Esto es, por Salvador Rueda, el re-
presentante más legítimo de la musa 
castellana, rica é inagotable. 
. Se trata de un homenaje en su ho-
nor. 
Homenaje colectivo de las diez so-
ciedades españolas que tienen en la 
Habana vida feliz y situación flore-
ciente, desde el Casino Español, de 
más antigua existencia, hasta el Cen-
tro Aragonés, de fundación reciente. 
Todas, bajo la égida del ilustre M i -
nistro de España, se han ofrecido á 
prestar su concurso en la fiesta del 
poeta. 
Bello acto. 
Y que para serlo más aun culminará 
en una apoteósis del bardo insigne al 
recibir sobre sus sienes la áurea coro-
na que le será entregada por una Cor-
te de Amor organizada entre señoritas 
pertenecientes á nuestra mejor y más 
distinguida sociedad.. 
•Reina de semejante Corte será una 
ideal triunfadora en las lides de la be-
lleza habanera. 
¿5 7, A qué anticipar su nombre ? 
Yo me lo reservo hasta tanto pueda 
ampliar, con nuevos detalles, esta bre-
ve y sencilla nota da la esperada fiesta. 
Hoy por hoy, todo lo que sé, relati-
vo 'á su celebración, es que tendrá lu-
gar en el gran teatro Nacional este 
mismo mes y que tanto los palcos co-
mo las lunetas han sido entregados, 
para que se encarguen de su distribu-
ción, á los centros españoles de refe-
rencia. 
Al Presidente de la República, así 
como al Cuerpo Diplomático, se hará 
especial invitación. 
Y lucirá el teatro, cual corresponde 
á la magna fiesta, una decoración es-
pléndida. 
Todo está ya dispuesto. 
Solo falta ultimar, en algunas de 
sus partes, el programa. 
Referente á éste puedo decir, por 
adelantado, que el primer número lo 
llenará, con un discurso, el doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresidente do la Re-
pública, completándose con selectas 
audiciones de concierto y con escogi-
das lecturas de poesías. 
E l hoanenaje á Salvador Rueda será, 
á no dudarlo, una grandiosa solemni-
dad. 
] {Iodo lo promete. 
• Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bellísima se-
fioErHa Julia Jo r r ín y Fabián con el 
disíittguido joven Enrique Culmell, y 
la cual ha sido señalada para el dieci-
seis del corriente, á las nueve de la 
noche, en la iglesia de Belén. 
Mgrrrar'án como padrinos y testigos 
personas de la más alta distinción. 
Y se presentará en el templo la l in-
da desposada seguida de un brillante 
séquito que formarán distinguidas se-
ñoritas con sus correspondientes gar. 
$ons d'honneur. 
Boda del gran mundo. 
Silveira. v 
Desde su vuelta á nuestra ciudad 
no cesa el querido amigo de recibir de-
mostraciones de afecto y simpatía. 
Amigos numerosos acuden al hotel 
Inglaterra á dejar sus tarjetas ó sig-
nificar verbalmentc al señor Silveira 
la .satisfacción que todos experimen-
tan por verle nuevamente en esta ca-
pital.-
Hay en cuantos le visitan muestras 
de cariño y frases de aliento. 
E l primero en prodigárselas, leal y 
noblemente, ha sido el Jefe de la Na-
ción, su amigo particular, invariable 
y afectuosísimo. 
Anoche comió en Palacio. 
E l honorable Presidente de la Re-
pública sentó á su mesa, entre los su-
yos, al compañero de otros días, al 
amigo de siempre, colmándolo de aga-
sajas y atenciones. 
Despojado el acto de todo carácter 
oficial, y solo encerrado en los límites 
de la más grata intimidad, nada po-
d r í a congratularle tanto como verse 
allí rodeado de quienes, lo mismo el 
¡general Gómez que su dignísima fami-
lia, fueron siempre para el señor Ma-
nuel Silveira de su predilecta amistad. 
. Ajeno á mi misión todo lo que se 
salga de la esfera social, no por eso 
dejaré de consignar, en honor del se-
ñor Silveira. el beneplácito, con que el 
Presidente de la República le veía em-
prender de nuevo sus negocios en esta 
isla. 
Así se lo manifestó al enunciarle, en 
un cambio de impresiones, los planes 
de su campaña financiera. 
Réstame ya solo decir que el señor 
Silveira, después de dejar montadas 
sus oficinas en esta ciudad, saldrá pa-
i ra Par í s en busca de su distinguida es-
posa y de sus dos encatadoras hijas. 
Probable es que decida su viaje pa-
ra mediados del mes entrante. 
En la playa. 
E l baile nocturno es un hecho. 
Se celebrará, con carácter definiti-
vo, el primer sábado de Agosto, lu-
ciendo la glorieta, además de un ale-
górico decorado, una iluminación es-
pléndida. 
Obra esta última de la emprea de 
los Ferrocarriles Unidos. 
He visto los ocvriiets. 
Todos muy elegantes, en forma de 
libros, ostentan graciosas y delicadas 
marinas, hechas al creyón y á la acua-
rela. 
Nada más apropiado ni más chic. 
La orquesta será la misma de las 
matinées, la de Torroella, y cuanto al 
buffet] á cargo del restaurant del Po-
liteama, no dejará nada que desear 
por la variedad y excelencia del ser-
vicio. 
Hay otros m-uchos detalles relacio-
nados con el baile de la playa que me 
reservo para más adelante. 
Por hoy basta con lo expuesto para 
hacernos la promesa de una fiesta deli-
ciosa. 
De viaje. 
Mañana se despide para New Y"ork, 
en el vapor Saratoga, la amable y dis-
tinguida señora Antonia García de 
Bosch. 
Va en compañía de sus dos hijas 
Pedro y Carmita. 
Felicidades! 
.Habla ayer mi querido confrére de 
La Lucha de que el joven y genial ca-
ricaturista mi querido amigo Conrado 
W. Massaguer ha resuelto aplazar 
hasta el próximo invierno la exposi-
ción de caricaturas que pensaba ofre-
cer en los salones del Ateneo. 
Obedece esto al deseo del joven Ma-
ssaguer de poder exhibir el mayor nú-
mero posible de ellas y disponer de 
poco tiempo para hacerlas. 
Por otra parte la ausencia de tantas 
familias conocidas, que han partido es-
te año rumbo á playas extranjeras, 
restaría á la exposición el lucimiento 
que merece. 
Esperemos pues un poco más. 
Los jóvenes y simpáticos espasos 
Terina Arroyo y Rodolfo Cataiá, cu-
yas bodas se celebraron recientemente, 
han fijado su residencia en la casa de 
la Avenida del Golfo número 29, plan-
ta baja. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar á sus amistades. 
Viajeros. 
E l vapor L a Champagne, que zar-
pará de nuestro puerto el viernes de 
la semana inmediata, llevará un pasa-
je numeroso. 
Cuéntase entre éste la distinguida 
dama Virginia Ojea viuda de Fer rán . 
á quien acompañará su hijo, el dis-
tinguido joven René Fer rán , Juez Mu-
nicipal del Vedado. 
Va también en el hermoso trasatlán-
tico francés la elegante señora María 
Galarraga de Sánchez. 
Es ta rán de vuelta antes del in-
vierno. 
En perspectiva.. . 
E l Centro Asturiano tiene ya fijada 
la fecha en que ha de ofrecer su se-
gunda matin-ée de la temporada. 
Será el veinticuatro del actual. 
Resultará tan favorecida, tan anima-
da y tan concurrida como la matinée 
inaugural. 
Cómo no esperarlo? 
Una enhorabuena. 
Es para el distinguido catedrático 
auxiliar del Instituto de Matanzas, se-
ñor Luis Cuní, que acaba de graduarse-
de doctor en Ciencias Naturales en 
nuestra Universidad Nacional. 
Sus ejercicios, realizados con gran 
lucimiento, le valieron la primera de 
las caliticaciones. 
Nunca más merecidas. 
Esta neche. 
La función de Albisu con E l Conde 
de Luxevibvrgo en el cartel. 
Es noche de moda. 
ENRIQUE F O N f A N I L L S . 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
E X C E S O H E O E L O 
No ya con asombro,, con estupor nos 
hemos enterado de que está á punto 
de publiicarse una orden prohibiendo 
que en el territorio de la República de 
Cuba se exhiba la película del match 
de boxeo entre Jeffries y Johnson, por 
el Campeonato pugiMstico del mundo. 
N i sabemos ni queremos saber á 
quién se le ha ocurrido semejante 
idea; porque no es nuestro ánimo cen-
surar á personalidad determinada. Só-
lo deseamos hacer constar nuestra in-
conformidad ante tan peregrina dis-
posición, que lesiona el derecho que 
los empresarios de espectáculos tienen 
para proyectar esa rinta cinematográ-
fica y coartar la libertad de los miles 
de espectadores que ansian presen-
ciar—siquiera sea copiada en la pan-
talla—aquella sensacional lucha. 
•Se quiere poner de pretexto para 
esa prohibicfión. qre esa película pu-
diera provocar cuestiones racistas. 
rQcé atrocidad! Se explica esa acti-
tud en los Estados Unidos, donde ha 
habido muertos y lesionados á conse-
cuencia dejos comentarios relativos á 
esa lucha formidable. 
Pero aquí, aun habiéndose cruzado 
apuestas, no ha habido n i un sólo par-
te de policía motivado por la victoria 
del negro sobre el blan'co en tierra ex-
t raña . ¿Qué es. pues, lo que se teme? 
¿O es que ya se considera á Cuba te-
rr i tor io de la Unión? 
Aquí no ha habido nunca esa cues-
tión de razas, latente en los Estados 
Unidos 
En estas condiciones nos parece in-
justificada la prohibición de la pelí-
cula Jeffries-Johnson. 
Atengámonos en esto, y cu todo, al 
consejo de Talleyrand: " E t surtout 
pas de' zé le ." 
FIJOS COMO EL SOL 
o o E n w e y s o e i s i i y o s 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S€». 
L a función de hontor de Garrido.— 
¿Quien no le conoce y no se ha reí-
do con su gracejo pecüliar y su vis 
cómica inagotable ? 
Alberto Garrido, en el papel de ne-
grito, ha hecho una verdadera crea-
ción, como Simancas en el Siebel tan 
aplaudicto. 
En el notable programa combinado 
para la función de honor de Alberto 
Garrido, que se efectuará en el popu-
lar teatro de Martí el jueves 14, 
í igura el conocido tenor de ópe-
ra J. Andreu que en obsequio del 
beneficiado cantará la romanza de Bo-
hemios, Cavallería, Payaso y otras. 
Además el señor Manuel Vadera, el 
excelente actor hará en el gracioso mo-
nólogo Gran Escit-ela de Cojos, 30 t i -
pos diferentes. E l actor López Ruiz 
con su compañía pondrá en escena una 
obra dei chispeante Vi ta l Aza. E l 
quinteto Japonesiia estrenará dos de-
sequilibrios y el tenor cubano Floro 
cantará aires típicos criollos. 
E l beneficiado también hará algo 
bueno ae su inimitable cosecha escé-
nica. 
En resuman que la función en honor 
de Alberto Garrido será algo pirami-
dal y sofocante en los anales del teatro 
habanero. 
Concierto.— 
La fiesta artística que ofrecerá el 
de mingo á los amateurs la señorita 














L A L i Q U I D A C f O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
F O R M A R A E P O C A E N L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S L a H a b a -
n a e n t e r a e s t á desf i lando por e s t a g r a n t i enda , a p r o v e c h á n d o s e de este C A S O E X -
C E P C I O N A L que p e r m i t e á l a s f a m i l i a s s u r t i r s e de 
P O R L A M I T A D D E P E S C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N S U 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 PESOS D E R O P A Y S E D E R I A 
EN LA GRAN TIENDA 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la l^la nos las pi-
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del Couservatorio Nacional, promete 
ser muy notable, no solo por el mérito 
de la citada pianista, sino por el ex-
celente programa que ha combinado. 
Tocará la señorita Mart ín el Capri-
cho hrillanie de Mendekhon. el Vals 
Cromático de •Godárd y la Gran Ta-
rantela de Gottschalk. 
Mucha y selecta concurrencia habrá 
el domingo por la tarde en la "Sala 
Espadero." 
Payret.— 
Anuncian los programas para esta 
nache, el estreno de la zarzuela Tres 
para una ó La madre del cordero, letra 
de Fiacro Iráyzoz, música del maestro 
Jiménez. Irá en segunda tanda, entre 
Los granujas, donde tanto se luce Ma-
ría Luisa Villegas, y Enseñayiza libre, 
por las tres primeras tiples de la Com-
pañía. 
Mañana, reprise de la graciosísima 
¿.arzuehi E l pollo Tejada. 
En la matinée del domingo, Los so-
brinos .del i-.apitán Grant. 
Adelantan los ensayos de Miss Hel-
¡jett, que irá á escena el viernes de la 
próxima semana: ese mismo día habrá 
v n acontecimiento que llenará el tea-
tro. Pronto se sabrá. 
Albisu.—• 
Vuelve hoy á la escena el t r iunfal 
Conde de Luxemburgo que, á fuer de 
galante, cedió el campo por dos no-
ches consecutivas á La Viuda Alegre. 
El púbbco llenará esta noche el tea-
tro para admirar á la Iris y la Peral 
en E l Conde y reir con la insuperable 
vis cómica de Castillo. 
La divorciada adelanta á pasos agi-
gantados hacia su estreno. Miguel Gu-
tiérrez, que es hombre práctico, nos 
garantiza el gran éxito de la nueva ope-
reta de Leo' Fal l . Pronto hemos de 
verlo. 
E n la próxima semana, «Tra-fía-ía, 
por la valiosa diva Aida Gonzaga. 
Martí — 
Hay muertos que no hacen ruido, 
divertido entremés del popular Alber-
to Garrido, va hoy á primera hora. 
En la segunda, tanda se estrena E l 
Capitán Cencerro, entremés cómico-lí-
rico-militar de Ruper Fernández. 
Ea tercera tanda se -cubre con otro 
entremés de Garrido: Se soltó él loco. 
Tres obras para que se luzcan la 
ideal tiplecita Carmita de la Maza y 
el inimitable Alberto Garrido. 
Antes de las obras se exhibirán mag-
níficas películas. 
En la entrante semana estreno de 
Campeonato de Boxeo, de Reinoso. 
Politeama.— 
Rosas va viendo recompensados sus 
esfuerzos, porque cada noche va más 
concurrencia al fresco teatro de " V a -
riedades.'1'" 
E l espectáculo continuo á más de 
cómodo es barato. 
Y luego que Rosas presenta las pe-
lículas más claras y fijas que se han 
visto cu la Habana, por su insuperable 
pericia en el arte cinematográfico. 
La función de esta noche tendrá 
grandes atractivos. 
Actualidades.— 
Repuesta casi totalmente de su afec-
ción á la garganta, hoy se presentará 
nuevamente el ídolo del público de 
"Actualidades," la bella Aygel, con 
sus couplets siempre finos, graciosa-
mente salpimentados. Los muchos ad-
miradores de la encantadora artista 
tendrán ocasión de aplaoidirla en las 
tandas segunda y tercera. 
Completan el programa la interesan-
te pintora Miss Elizabeth Harold, la 
asombrosa pareja Tolis, musical y ma-
labarista, B i l l Dunn, buen excéntrico, 
y Tomás Kerr. el violinista cómico. 
Hoy se pondrán las vistas fijas de 
Jeffries y Johnson, los afamados bo-
xeadores. 
E l domingo soberbia matinée con 
vistas cóm'cas y actos por toda la com-
pañía : habrá 300 regalos, para todos 
los niños :jue concurran. 
Alhambra.— 
La primera tanda de hoy se cubre 
con la aplaudida zarzuela de Villoch 
La Mosquita Muerta, obra que cada 
día giista más. 
E l Bobo Rumbero, estrenado últi-
mamente con gran éxito, va á segunda 
hora, y en la tercera tanda irá La Rea-
pertura de Alhambra, que sigue dan-
do llenos: 
E l lunes: reprise de La Muñeca de 
Resorte, parodia de La Poupée. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
L a Victoria del General. — A las nue-
ve: tres vistas cinematográficas y el 
paso de comedia Las de Úbeda. 
GRAN TE.VTRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Los Granujas. — A las 
nueve : estreno de la zarzuela Tres pa-
ra una ó L a madre del cordero.—A 
las diez: Enseñanza Libre. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—A las ocho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de Luxem-
burgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
ta. — A las ocho: Hay muertos que 
no hacen ruido. — A las nueve: E l Ca-
pitán Cencerro. — A las diez: Se soltó 
el loco. 
SALÓN-TEATRO ACTTTAIJTDADBS.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once da 
la noche. 
SEVILLA GARDEN.—• 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: la zarzuela en un acto titulada 
L a Mosquita Muerta. •— A las nueve: 
E l Bobo^ Rumbero. — A las diez: L a 
Reapertura de Alhambra. 
MOLINO1' ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: L a leña en acción. — A 
las nueve : TJn pais extraordinario. — 
A las diez: la zarzuela Virginus. 
A l comienzo de cada tanda se pro-
yectará una película, y al final se pre-
sentará el duetto Les Romeu. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c ¡ ^ 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u. I 
E n « a t a C l l n l é » se c u r a l a s IOI ls en 
¿ l a o por lo g e n e r a l , y de no ner aat ne 
d e v u e l v o a l c l i en te <?1 d inero áe con íorn i i r t»? 
con lo que se e s t i p u l e . " 
a* 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s suj ferfdaa por en t l r t . 
def poco n fec taa í m i proced imiento *' 
obl isran — con p e n a — í p r o d u c i r m e de e^* n-nrio. T e l é f o c o ; 6120. l * 
1930 J I . i 
d o c t o r mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E H I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R E O . — S I F I L I S / H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 J l . 1 
Grandiosa y extraordinaria función 
para hoy, tres tandas, cubriéndose con 
tres zarzuelas de gran éxito.—El duet-
to Les Romeu, único en su clase, eje-
cutará nuevos números. 
A las ocho: la zarzuela L a leña en 
acción, estrenada anoche con gran éxi-
to. — Una película. 
A las nueve: la grandiosa opereta 
que cuenta sus llenos por noches: Un 
País Extraordinario. — Una película. 
A las diez: la graciosa zarzuela Vir-
ginus. — Una película. 
E n los intermedios nuevos números 
por el aclamado duetto Les Romeu. 
Tres llenos seguros. 




A m a r g u r a 52; 
6B61 2 6 t - J n 14 
El doctor Virg i l io Zayas Bazáni 
participa á sus clientes y amigos qu& 
durante su ausencia de la Habana1 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb. en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
i K . 
• r r a t a m l e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfsr* 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
c u l t a s de 12 ÍL 3. — T e l é f o n o 854. LUZ NUMERO 40 
1905 J l . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z d e l a o r i n a , 
" V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l e s t r a t a d a p o r i n -
y e c c i o n e s s i n d o l o r . T e l é f o n o 287. Ijí 
á, 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 2 6 - 1 J l . | 
A c a b a n de l l e g a r d e l R í o N a l ó n y N a r -
cea u n a g r a n p a r t i d a d e T r u c h a s en acei te 
y v i n a g r e , p r e p a r a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a 
e s t a c a sa , c o n t a n d o a d e m á s c o n u n v a r i a -
d o s u r t i d o de c o n s e r v a s de t o d a s c lases . 
Se r e c o m i e n d a e l s i n r i v a l v i n o de m e -
sa R i o j a A ñ e j o , p o r s u p u r e z a y saber , se 
d e t a l l a á $4.24 g a r r a f ó n y 35 c t s , bo te l l a , 
s i n e n v a s e . 
T a b e r n a d e M a n í n , O b r a p í a 90, ent ro 
B e r n a z a y V i l l e g a s . 
C 2007 5 t - 5 5d-5 
C A M I S A S B U E N 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Zií^ 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
1942 J l . 1 
P E T R 0 F L 0 W E R 
I>K A N T O N Í O ^ E Z ^ 
Quita la caspa y hace salir pelo nuê  
De venta en boticas y perfumerías, 
C. 1883 alt. 15-2 
W A S 
F R A N C E S E S 
p a r a n i ñ a s , e n p i e -
l e s de c h a r o l , g l a -
c é , l o n a b l a n c a y 
c o l o r o s c u r o :: :: 
A M E R I C A N O S 
c o n m e d i o t a c ó n , 
p a r a n i ñ a s , p r e c i o -
sos e s t i l o s , h o r m a s 
e x l u s i v a s de es ta 
casa :: ;: :: :: :: 
O B I S P O Y 
T E L E F O N O S 3 3 2 7 Y 1710 A 
c 2016 J . 6 
T f f l T A l £ 6 
L a m e i o r v m á s s e s a e i l i i d 3 a p l i c c i r . 
F e venta: en las j ü ' i n r i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OBN'TRA.L, Agaiar y Obrapia. 
C 1S46 26-25 J n . 
l i s o n j e r a o p i -
n i ó n m á s , r e s p e c t o 
d e l m a r a v i l l o s o 
L 
• • • • 
L E A S E LO QUE D I C E E L SEÑOR B E N I T O P U R E L O S , DISTIfl 
GUIDO J O V E N , R E S I D E N T E E N E L VEDADO, C A L L E M, ENTRB 
17 Y 19. 
Habana. 3 de Junio de 1010. 
Señor Angel Fernández. 
Sol 15 y medio. Presente. 
Tengo infinito gusto en manifestarle que el LIlOOR D-E BE'R'RjO. I*4 
usted representa, ha operado enérgicamente en mi constitución extingU'1611' 
do de un modo radical una penosa afección al pecho, que venía padeciení" 
hace algunos meses. 
Y cumpliendo honradamente con un deber de conciencia le hago ZP* 
tesísimo esta manifestación, de la cual puede hacer el mejor uso que, en bie1 
de los que padecen, le convenga. 
De usted atentamente, 
iS|c. Vedado, calle M entre 17 y 19 
B E N I T O F U R E L O S ' 
PARA EVITAR ERRORES Y EQUIVOCACIONES, AVISAMOS \ 
NUESTROS CLIENTES QUE EL "LICOR D E BERRO" NO S E VENE" 
EN DROGUERIAS NI BOTICAS. SE VENDE SOLAMENTE EN T l E ^ 
DAS Y CAFES. 
a. i 
A l p o r m a y o r : A N G E L F E R N A N D E Z , S o l u n . 1 5 y n s M A B A l A 
c 2030 1-8 , 
